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Opiskelijat kehittävät Kangasniemen kylää s. 15 
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linen seminaari 24.–25.9.2007 
keräsi Mikkeliin yli 170 osanotta-
jaa. Seminaarissa puhunut ope-
tusministeri Sari Sarkomaa 
totesi, että valmisteilla oleva 
yliopistolain uudistus on suurin 
muutos sitten yliopistojen pe-
rustamisen. Lain myötä kaikkien 
yliopistojen taloudellishallinnolli-
nen asema muuttuu. Yliopistois-
ta tulee joko julkisoikeudellisia 
laitoksia tai yksityisoikeudellisia 
säätiöitä. Korkeakoulujen ra-
kenteellisen kehittämisen osalta 
kyse ei ole vain yliopistojen yh-
distämisestä. Myös yliopistojen 
sisäistä uudistumista tarvitaan 
sekä strategisia kumppanuuk-
sia mm. ammattikorkeakoulu-
jen ja sektoritutkimuslaitosten 
kanssa.
Opetusministeri Sari Sarkomaa 
muistutti, että yliopistokeskuk-
set ovat osa yliopistolaitosta. 
Yliopistokeskukset tuovat ratkai-
suja alueiden koulutuksellisiin ja 
osaamisen tarpeisiin, ne toimi-
vat tiiviissä yhteistyössä sijain-
tipaikkakuntansa kaupunkien, 
maakuntien ja ammattikorkea-
koulun kanssa. Hän totesi, että 
monia yhteistoiminnan mah-
dollisuuksia on vielä otettavissa 
käyttöön. Lisäksi hän korosti, 
että aikuisväestön koulutustar-
peisiin vastaaminen on mittava 




Seminaarissa käytiin vilkas pa-
neelikeskustelu yliopistokes-
kusten tähänastisista saavutuk-
sista, roolista ja merkityksestä 
emoyliopistoille, yhteistyöstä 
ammattikorkeakoulujen kanssa 
sekä tulevaisuuden haasteista 
erityisesti aikuiskoulutuksen 
näkökulmasta. Kaikki panelistit 
totesivat yliopistokeskuksilla ol-
leen ja olevan merkittävän roolin 
yliopistotoimintojen (erit. tutki-
mus ja koulutus) vahvistamisessa 
ja näkyväksi tekemisessä alueel-
laan. Paneelin vetäjänä toimi 
ylijohtaja Sakari Karjalainen 
Opetusministeriöstä.  
Seminaarissa tuotiin myös esille 




kunnilla yhteistyötä on tiivistetty 
ja otettu käyttöön monenlaisia 
yhteistyömalleja. 
Teksti Sirpa Taskinen | Kuvat Anne Hytönen
Koulutus menestyksen 
takaajana
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Ruralia on Helsingin yliopiston 
Ruralia-instituutin lehti, joka
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
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K a n n e n  k u v a
Marja Kerttu Kurkela
Suomi täyttää 90 vuotta. Se on korkea ja kunni-
oitettava ikä itsenäisenä kansakuntana. Suomi 
tunnetaan maailmalla hyvinvointivaltiona, jossa 
Nokian teknologiaihmeen ja menestystarinan 
syntyminen on ollut mahdollista. 
Mikä selittää menestyksemme? On selvää, että 
demokraattisella yhteiskuntajärjestelmällä on 
ollut ratkaiseva rooli yhteiskuntamme kehityk-
sessä. Parlamentaarinen päätöksentekojärjes-
telmä on turvannut yhteiskunnan perusvakauden 
ja yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on luonut tasa-
arvon perustan.
Yksi suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointikehi-
tyksen keskeinen perustekijä on kuitenkin ollut 
koulutus, tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä. 
Koulutusyhteiskunta syntyi nopeasti sotien jäl-
keen. Vuonna 1917 ylioppilaita valmistui 1 128 
ja vuonna 1939 vasta 2 659. Sotien jälkeen oppi-
kouluun rekrytoituminen muuttui ratkaisevasti: 
opintielle pääsi nyt myös maanviljelijä- ja työläis-
perheistä. Tapahtui koulutuksen vallankumous. 
Oppikouluja alettiin rakentaa myös maaseu-
tukuntiin. Opintielle pääsyä ei enää ratkaissut 
raha, eteneminen oli vain ”päästä kiinni”. Tar-
vittiin lisää yliopisto-opiskelupaikkoja ja maahan 
perustettiin uusia yliopistoja ja korkeakouluja. 
Tutkimuksen mukaan jo 1960- ja 1970-luvulla 
maan korkeimmat virkamiehet ja liike-elämän 
johto rekrytoitiin talonpoikais- ja työläistaustai-
sesta väestöstä. Suomesta oli tullut koulutusyh-
teiskunta.
Ruralia-instituutti on osa maamme yliopisto- ja 
korkeakoulurakennetta ja sen uusimpia element-
tejä. Instituutin tehtävänä on maaseudun elin-
keinojen ja elinolojen kehittäminen. Maaseudun 
tutkimus- ja koulutuskeskukset perustettiin 
vuonna 1988 Mikkeliin ja Seinäjoelle ja yliopis-
tokeskukset, joiden sateenvarjon alla Ruralian 
molemmat yksiköt nyt toimivat, syntyivät vuonna 
2004. Koulutustoiminta on tutkimuksen ja kehit-
tämishanketoiminnan ohella koko ajan kuulunut 
Ruralian tehtäviin. Ruralia-instituutin koulutus 
on monitieteistä, monialaista ja monimuotoista. 
Yliopistollista perusopetusta tuotetaan ja/tai 
koordinoidaan emoyliopiston ja kumppaniyli-
opistojen tarpeisiin kolmen ohjelman muodossa: 
Eco Studies, Rural Studies ja Co-op Studies. 
Aikuiskoulutuksena tuotetaan alueiden osaamis-
tason kohottamisen ”teholääkkeitä”, kuten toh-
tori- ja/tai maisteriopintoja tukevaa koulutusta. 
Aikuisväestön täydennyskoulutusta sisältyy 
useisiin yritystoiminnan kehittämishankkeisiin. 
Aina on kyse yhteiskunnan, ajan, alueen ja yri-
tysten tarpeita notkeasti seuraavasta toiminnasta. 
Verkko-opetus on ollut koulutustoiminnan viime 
vuosien tärkeä innovaatio ja sillä on keskeinen 
asema Ruralian tuottamassa koulutuksessa.
Opetusministeriön laatimassa koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa (Kesu 
2007–2012) on yliopistokeskusten tulevaa kehit-
tämistä linjattu seuraavasti: ”Yliopistokeskuksia 
kehitetään aikuisväestön osaamistason nostami-
sen alueellisina resurssi- ja koordinaatiokeskuk-
sina, jotka toimivat tiiviissä yhteistyössä alueen 
ja sen yritysten kanssa.” Opetusministeriön näke-
mys tukee Ruralian toimintaperiaatteita alueiden 
kehittämisessä. Valtakunnallisen tehtävämme 
toteuttamisessa taas vastaamme koko yhteiskun-
nan tarpeisiin ja haasteisiin.
Koulutuksen tuoma osaaminen ja innovatiivisuus 
ovat tulevaisuudessakin Suomen menestymisen 
tae. Tämän menestystarinan rakentamisessa ensi 
vuonna 20 vuotta täyttävä Ruralia-instituutti 
haluaa omalla toiminnallaan olla mukana.
Pirjo Siiskonen
Mikkelin yksikön johtaja, professori
Opetusministeri Sari Sarkomaa osallistui valtakunnalliseen 
yliopistokeskusseminaariin Mikkelissä 24.9.2007.
Paneelikeskusteluun osallistuivat vararehtori Heikki Malinen Mikkelin ammattikorkeakoulusta (vas.), johtaja Leena 
Mäkelä Lahden yliopistokeskuksesta (TKK), tutkimusjohtaja Juha Alarinta Seinäjoen yliopistokeskuksesta, johtaja 
Heli Hookana Porin yliopistokeskuksesta (TuKKK) sekä rehtori Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopistosta. Kuvasta puuttuu 




Maaseudun kehittämisyhdistysten eli 
paikallisten toimintaryhmien tukemaan 
hankeperusteiseen kehittämiseen liittyy 
vahvasti ajatus tuettavan toiminnan pilot-
tiluonteisuudesta ja innovatiivisuudesta. 
Toimintaryhmätyön kantavana ideana on, 
että sen avulla voidaan kokeilla ja syn-
nyttää jotakin uutta. Pilottiluonteisuus 
on yksi LEADER-erityispiirteistä muun 
muassa alueperustaisuuden ja alhaalta 
ylös -periaatteiden ohella. LEADER+ 
-väliarvioinnin mukaan toimintaryhmät 
pitivät pilottiluonteisuutta kuitenkin vai-
keimmin toteutettavana LEADER-pe-
riaatteena ja sen todettiin myös olevan 
epäkonkreettisin erityispiirre.
 Pilottiluonteisuus ja viime aikoina 
etenkin innovatiivisuus ovat käsittei-
nä korostuneet jopa siinä määrin, että 
toimintaryhmien keskuudessa on ollut 
havaittavissa jonkinasteista ”innovatii-
visuusahdistusta” ja tarvetta käsitteiden 
saamisesta paremmin haltuun. Tämä 
sama tilanne on noussut esiin myös Etelä-
Pohjanmaan toimintaryhmissä. Tästä 
tarpeesta on syntynyt ESR-rahoitteinen 
Innovatiivisuus yhteisöjen paikallisessa 
kehittämisessä -hanke, jossa teemaa on 
tarkasteltu kahden Etelä-Pohjanmaal-
la toimivan toimintaryhmän, Seinäjoen 
Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n 
sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n 
kautta. 
 Hankkeen yleistavoitteena on toimin-
taryhmien yhteisö- ja yrityshankkeiden 
pilottiluonteisuuden ja innovatiivisuuden 
tunnistaminen sekä tukeminen. Hank-
keella pyritään edistämään hanketoi-
mijoiden asenteiden ja toimintatapojen 
muuttumista siten, että toimijat voisivat 
hyväksyä nykyistä suuremman riskinoton 
paikallisissa toimintaryhmähankkeissa 
sekä parantaa innovatiivisuuteen liittyvän 
tiedon yhteyttä käytännön hanketyöhön. 
Hankkeessa erityisenä kiinnostuksen koh-
teena on se, miten eri toimijat tunnistavat 
pilottiluonteisuuden ja innovatiivisuuden 
sekä miten nämä käsitteet eri toimijata-
hoilla ymmärretään. Erityisesti pyritään 
paikantamaan innovatiivisuutta karsivia 
ja ehkäiseviä tekijöitä eri toimijatasoilla 
sekä sitä, miten eri toimijat pystyvät par-
haiten tukemaan innovatiivisuuden esiin-
nousua hankeprosesseissa.
 Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen 
toimintaryhmien edustajat, hankkeiden 
toteuttajat sekä TE-keskuksen maaseutu- 
ja yritysosaston edustajat, joita kaikkia on 
kuultu tiedonkeruuvaiheessa. Osallistavan 
tiedonkeruun avulla on koottu yhteen eri 
toimijoiden näkemyksiä hankeproses-
seista. Kirjallisena tutkimusaineistona on 
käytetty muun muassa innovatiivisuutta 
koskevaa tutkimuskirjallisuutta, Seinä-
joen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri 
ry:n sekä Suupohjan Kehittämisyhdistys 
ry:n ohjelma-asiakirjoja sekä LEADER+ 
-väliarviointeja. Hankkeen tuloksia tul-
laan levittämään myös maakunnan muille 
toimintaryhmille.
 Hankkeen suunnitteluun ja toteutuk-
seen ovat Ruralia-instituutin Seinäjoen 
yksikössä osallistuneet tutkija Telle Le-
metyinen sekä projektipäälliköt Ulla-
Mari Heiskanen ja Timo Suutari. Hanke 
kestää vuoden 2007 loppuun.    
Projektipäällikkö Timo Suutari esittelee innovatiivisuus yhteisöjen paikallisessa kehittämisessä 
-hanketta Isojoella. 
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Kumppanuuspöydästä uusia ideoita 
hyvinvoinnin kehittämiseen
veys- ja päihdetyön kehittäminen Etelä-Sa-
vossa. Tavoitteena oli koota aiheesta kiin-
nostuneet toimijat yhteen ja muodostaa 
alueelle yhteinen toimintamalli. Kumppa-
nuuspöytien kokoonkutsujana oli Senet-
hankkeessa kumppanina oleva Itä-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskus ISO. 
 Mielenterveys- ja päihdetyö on laaja 
teema, joten asia jaoteltiin ikäkausittain 
(lapsiperheet, nuorten, aikuiset ja ikäih-
miset) tarkasteltavaksi. Lapsiperheiden 
mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostu-
neet kokoontuivat yhtenä päivänä, nuor-
ten asioista kiinnostuneet toisena päivänä 
jne. Ensimmäiset yhden päivän tapaamiset 
järjestettiin syksyllä 2006. Ensimmäisellä 
kierroksella kumppanuuspöytiin osallis-
tui 108 henkilöä. Mukana oli mm. psyki-
atrisia sairaanhoitajia, lääkäreitä, pappeja, 
diakonissoja, lastenohjaajia, nuorisotyön-
tekijöitä, kodinhoitajia, kunnallispolitiik-
koja, yhdistyksissä toimivia, opettajia ja 
opiskelijoita. Toinen kumppanuuspöytä-
kierros käynnistettiin keväällä 2007, 
jolloin mukana oli 110 mielenterveys- ja 
päihdetyöstä kiinnostunutta. Kolmas kier-
ros toteutettiin syksyllä 2007. 
HYVIN SUUNNITELTU 
ON PUOLIKSI TEHTY
Etenkin teemallinen kumppanuuspöytä 
edellyttää huolellista etukäteissuunnitte-
lua. Tasavertaisen ja avoimen vuorovaiku-
tuksen turvaamiseksi osallistujat jaetaan 
sattumanvaraisesti 6–9 henkilön pöytiin. 
Ajatuksena on auttaa ihmisiä muodosta-
maan uusia verkostoja, koska useimmat 
istuutuvat alussa yleensä tuttavansa tai 
työkaverinsa viereen. Jokaisessa pöydäs-
sä on pöytäohjaaja, joka ohjaa työsken-
telyä ja auttaa tasapuolisen vuorovaiku-
tuksen muodostamisessa. Työskentelyn 
alkuun kuuluu usein myös luova osuus. 
Mikkelissä kumppanuuspöytätapaamis-
ten luovissa osuuksissa tehtiin aikamatka 
vuoteen 2015, muodostettiin kumppa-
nuuspöytäpatsas ja kerrottiin tarinoita. 
Luovaa osuutta seuraa esittäytymiskier-
ros, jonka jälkeen aloitetaan työskentely 
pöytäkunnittain. 
 Mikkelin kumppanuuspöydissä kes-
kusteltiin, millaisia haasteita mielenterve-
ys- ja päihdetyöhön tällä hetkellä liittyy, 
millaisena toimijat näkevät nykytilan ja 
tulevaisuuden, mihin asioihin kehittämis-
toimintaa tulisi jatkossa kohdentaa ja mil-
laisia keinoja nykytilanteen muuttamiseksi 
voidaan käyttää. Tavoitteena olikin löytää 
yhteinen toimintamalli alueen mielenter-
veys- ja päihdetyöhön. Ryhmätyöskente-
lyn päätteeksi jokainen pöytä esitteli oman 
tuotoksensa, jota muut kumppanuuspöydät 
arvioivat ja esittivät tarkentavia kysymyk-
siä. Syksyllä 2007 valmistetut toiminta-
mallit esiteltiin päättäjille ja toimintamal-





dettiin myös arvioimaan menetelmää sekä 
työskentelyä helpottavia ja vaikeuttavia 
tekijöitä. Helpottavina tekijöinä kuvattiin 
avoin asenne, aiheen tärkeäksi kokemi-
nen, tasavertainen vuorovaikutus, runsas 
tiedon tai kokemuksen määrä käsiteltä-
västä aiheesta, osallistujien toimiminen 
eri sektoreilla ja näkemys toiminnan joh-
tamisesta uuteen kehitykseen. Työskente-
lyä vaikeuttavina tekijöinä kuvattiin epäi-
levä asenne, välinpitämättömyys, tiedon 
tai kokemuksen puute, puutteellinen oh-
jeistus, kireä aikataulu ja väsymys. 
 Palautteiden perusteella kumppanuus-
pöytä kuvattiin myönteisessä ilmapiirissä 
ja moniammatillisessa työryhmässä käy-
täväksi dialogiksi, jonka avulla luodaan 
verkostoja ja saadaan uusia ideoita.  Sa-
malla osallistujien tieto, ymmärrys ja nä-
kökulma käsiteltävästä aiheesta laajentuu. 
Kumppanuuspöydän avulla voidaankin 
hyvin muodostaa uusia toimintamalleja, 
työtapoja ja ongelmanratkaisukeinoja. 
Moniammatillinen työskentely lisää myös 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa 
yhteistyötä. 
 ”Huomataan, että ongelmat ovat yh-
teisiä ja ratkaisut samansuuntaisia, joten 
miksi ei enemmän tehtäisi ja toimittaisi 
oikeastikin yhdessä”, totesi eräs vastaaja. 
 Kumppanuuspöydän etuina nähtiin 
sen avoin vuorovaikutus ja teemaa koske-
vien ajatusten ja kokemusten jakaminen. 
Keskustelu innosti osallistujien mukaan 
yhteiseen ideointiin ja lisäsi ymmärrystä 
eri toimijoiden ja organisaatioiden välillä. 
Kehitettävää oli eniten aikataulutuksessa. 
Työskentelyyn oli kullakin kumppanuus-
pöytätapaamisella varattu 7 tuntia, mutta 
laajan sisältöalueen vuoksi toinenkin päivä 
saattaisi olla tarpeen. Kumppanuuspöytäta-
paamisten väli (5 kk) koettiin liian pitkäk-
si. Myös osallistujien vaihtuvuus vaikeutti 
aiemman työvaiheen hyödyntämistä. 
MONIAMMATILLISTA 
VUOROPUHELUA
Teemallinen kumppanuuspöytä tarjoaa 
mahdollisuuden moniammatilliseen vuo-
ropuheluun. Yhteistyön tärkeyttä koros-
tetaan etenkin sosiaali- ja terveysalalla, 
mutta kehittämistyössä on liian harvoin 
konkreettisia tilanteita, joissa eri ammat-
tiryhmien välinen keskustelu toteutuu. 
Osallistujien mielestä kumppanuuspöytä 
soveltuu erittäin hyvin laaja-alaisten asi-
oiden käsittelyyn, erilaisten työtapojen 
kehittämiseen ja uusien toimintatapojen 
luomiseen. 
 ”Enpä keksi aihetta, mihin tämä malli 
ei sopisi”, eräs kumppanuuspöydän osal-
listujista totesi. 
Kumppanuuspöytä on avoimeen ja tasa-
vertaiseen vuorovaikutukseen perustuvaa 
toimintaa, jota voidaan käyttää esimer-
kiksi hyvinvointiin liittyvän yhteistyön 
kehittämisessä. Kumppanuuspöydästä 
on kaksi sovellutusta, paikallinen ja tee-
mallinen kumppanuuspöytä. Paikallinen 
kumppanuuspöytä kokoaa tietyn kunnan 
viranomais-, yhdistys- ja järjestötahot 
yhteen. Teemallinen kumppanuuspöytä 
puolestaan kokoaa samasta aihealueesta 
kiinnostuneet henkilöt yhteisen pöydän 
ääreen, jolloin osallistujat voivat edustaa 
eri tahoja ja kuntia. 
PAIKALLINEN KUMPPANUUS-
PÖYTÄ MÄNTYHARJULLA
Paikallista kumppanuuspöytää testattiin 
Ruralia-instituutin Mikkelin yksikön hal-
linnoimassa Senet-hankkeessa vuosina 
2006 ja 2007. Hankkeessa olivat yksiköstä 
mukana erikoissuunnittelija Manu Ran-
tanen, projektikoordinaattori Eijaliisa 
Kuva ja projektipäällikkö Sari Laanterä. 
Tavoitteena on ollut tukea hyvinvointialan 
innovaatioympäristöä paikallisella tasol-
la.. Mäntyharjun Halmeniemen kylällä oli 
vuonna 2005 toteutettu palvelutarvekyse-
ly, joten keskustelu kyläläisten ja kunnan 
edustajien välillä koettiin tarpeelliseksi. 
Paikalliseen kumppanuuspöytään kutsut-
tiin koolle Mäntyharjun kunnan perus-
turvan, kotisairaanhoidon ja kotipalvelun 
edustajat, sekä Mäntyharjun seurakunnan, 
yrittäjien ja kylien edustajat. 
 Keskusteluissa tuotiin esiin mm. yk-
sityisenä yrittäjänä toimimisen mahdol-
lisuudet ja haasteet erityisesti haja-asu-
tusalueella sekä palvelusetelin mahdol-
lisuudet. Kumppanuuspöytätapaamisten 
perusteella järjestettiin tiedotustilaisuus 
sosiaalipalveluyrittäjyydestä ja työvoi-
mapalveluista. Nämä tilaisuudet herätti-





tiin Mikkelin kaupungin hallinnoimassa 
mielenterveys- ja päihdetyötä edistävässä 
Miepä-hankkeessa. Teemana oli mielenter-



















Teemallinen kumppanuuspöytä toiminnassa 
Mikkelissä 12.10.2007.
Laidun on lehmän 
luontaista ravintoa
Teksti ja kuva Ulla Holma
lehmän luontaista ravintoa ja laitumella 
lehmä pystyy valikoimaan rehunsa. Myös 
kuluttajille laiduntavat eläimet ovat halut-
tu näky.
 Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutissa alkoi keväällä 2006 Etelä-Savon 
TE-keskuksen osarahoittama kaksivuo-
tinen kehittämishanke, jonka tutkijana 
on toiminut MMM Ulla Holma. Hank-
keen tavoitteena oli selvittää lehmien 
ulkoiluttamisen asettamia haasteita ete-
läsavolaisilla maitotiloilla, pyrkiä löytä-
mään ratkaisuvaihtoehtoja mahdollisiin 
pulmatilanteisiin sekä kehittää viljelijän 
ja eläintenhoitajan toimintavalmiuksia 
Ulkoilulla on monia myönteisiä vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin.
karjan ulkoiluttamisen suhteen.  Hank-
keeseen sisältyi kaksi lehmien ja hieho-
jen ulkoiluun liittyvää kyselytutkimusta, 
koulutuspäiviä sekä tarkempi kehittämis-
osuus tilakäynteineen 20:een navettaan. 
Hankkeesta ilmestyy opas tammikuussa 
2008.
 Suurin osa Etelä-Savon navetoista 
on parsinavetoita, joissa on niukasti tilaa 
lehmäliikenteelle. Niillä tiloilla, joilla 
lehmien kesäaikainen uloslasku kuuluu 
perinteisiin, eivät kapeat käytävät, lan-
takourujen ylitykset tai irralliset esineet 
ole haitanneet suuressa määrin lehmälii-
kennettä. Tietenkin kesän ensimmäinen 
uloslaskukerta on poikkeus. Myös jokin 
muutos navettaympäristössä, esimerkiksi 
uuteen paikkaan siirretyt kottikärryt, na-
vetan kalkitseminen tai kahiseva muovi, 
saattaa aiheuttaa suurta ihmettelyä ja py-
sähdyksen lehmäliikenteessä. Toisaalta 
sellaiset eläimet, joilla ei ole kokemusta 
ulkoilusta tai ulosmenosta, voivat pyrkiä 
takaisin siihen ainoaan tuttuun ympäris-
töön minkä tietävät eli navettaan. Tilanne 
kärjistyy, mikäli tilalla ei ole riittävästi 
työvoimaa ja vain yksi henkilö vastaa niin 
aitojen tekemisestä ja kunnossapidosta, 
peltotöistä kuin eläinten opettamisesta ja 
vahtimisestakin.  
VVuonna 1996 säädetyn eläinsuojelulain sallima kymmenen vuoden siirtymäaika 
lehmien ja hiehojen ulkoilun järjestämi-
seen umpeutui viime vuonna. Nykyisin 
parsinavetoiden lehmien ja hiehojen tulee 
kesäisin päästä ulos vähintään 60 päivä-
nä. Karjanhoitaja tarvitsee eläinten käsit-
telytaitoja, laumaeläimen käyttäytymisen 
tuntemista ja ulosmeno- sekä kulkureit-
tien suunnittelemista niin eläinliikenteen, 
puhtaanapidon kuin oman ja eläinten tur-
vallisuudenkin kannalta. Ulkoilulla on 
monia myönteisiä vaikutuksia eläinten 
terveyteen ja hyvinvointiin, muun muassa 





lu ja johtaminen. Lisäksi Saartenoja toimii 
kuusihenkisen tutkimusryhmän johtajana.
 Saartenoja siirtyi Ruralia-instituutin 
palvelukseen Etelä-Pohjanmaan Liiton 
maakuntasuunnittelijan tehtävästä, jossa 
hän oli vuodesta 1995 lähtien. Muutto-
matka uuteen työpaikkaan ei ollut huima, 
sillä myös Ruralia-instituutti toimii Sei-
näjoella Frami-rakennuksessa kuten 
Etelä-Pohjanmaan Liittokin.
 ”Aihepiirit, joiden parissa työsken-
telen, ovat Ruralia-instituutissa pitkälti 
samoja kuin edellisellä työpaikallani. 
Näkökulma on kuitenkin toisenlainen,” 
hän sanoo.
 Saartenoja sai huomata, että uuteen 
tiimiin eli tutkijayhteisöön orientoitumi-
nen vie oman aikansa.
 ”Tämä on mainio paikka tutkia omia 
kiinnostuksen kohteitani kuten maaseu-
dun ja kaupungin välistä vuorovaikutus-
ta,” hän kertoo.
Saartenojan johtamalla tutkimusryhmällä 
on monia mielenkiintoisia projekteja työn 
alla kuten kuntarakenteeseen ja kuntien 
hyvinvointipalveluihin liittyviä hankkeita 
ja useita väitöskirjaan tähtääviä tutkimuk-
sia. Ne liittyvät muun muassa elämänta-
poihin, alueelliseen identiteettiin ja ima-
goon, luovuuteen ja innovatiivisuuteen.
 Näitä kaikkia yhdistää kaupungin ja 
maaseudun vuorovaikutus.
 ”Iso haaste on saada jatkuvuutta tee-
moille. Eri tahot ovat näistä hankkeista 
kiinnostuneita, kunhan vain rahoitusku-
viot tulevat kuntoon,” Saartenoja toivoo.
MAASEUDUN JA KAUPUNGIN
RAJAT MITATTOMAT
Saartenoja on tutkimuksissaan usein tör-
männyt tilanteeseen, jossa halutaan löytää 
maaseudun ja kaupungin välille selvä raja. 
Sitä ei kuitenkaan tieteen keinoin pystytä 
Antti Saartenoja työskentelee Helsingin yliopis-
ton Ruralia-instituutissa Seinäjoen yksikössä. 
Työpaikan pihalla voi ihailla myös perinteistä 
maalaismaisemaa.
Vanhempi tutkija Antti Saartenoja 
haluaa, että maaseutu- ja maatalouspoli-
tiikan välille syntyisi enemmän vuoropu-
helua. Saartenojan mukaan EU:n tasolla 
tällä saralla on tapahtunut edistystä, mutta 
kansallisella tasolla vanhat tavat ovat 
edelleenkin jarruna.
 ”Maaseutupolitiikassa voitaisiin en-
tistä useammin ottaa huomioon myös 
maaseudun tärkein elinkeinohaara.  Vii-
meaikainen kehitys maataloustuotteiden 
hinnoissa ja uusien tuotantoalojen syn-
tyminen kuten bioenergia voi indikoida 
sitä, että alkutuotannon merkitystä ei pidä 
vähätellä maaseudun talouden selkäran-
kana,” Saartenoja sanoo.
 Saartenoja aloitti huhtikuussa Hel-
singin yliopiston Ruralia-instituutissa 
Seinäjoella vanhempana tutkijana. Hänen 
toimenkuvaansa sisältyy maaseutu ja yh-
teiskunta -osaamisalalla toteutettavien tut-
kimus- ja kehittämishankkeiden suunnitte-
mittaamaan, vaan kyse on aina yhteiskun-
nallisesta sopimuksesta.
 ”Länsimaisissa yhteiskunnissa jaot-
telun tekeminen näyttää olevan tärkeää”, 
Saartenoja sanoo.
 Maaseudun tulevaisuudesta Saarte-
noja ei niinkään ole huolissaan, sillä vii-
meistään 2000-luvulla on huomattu, mitä 
mahdollisuuksia kaupunkien ulkopuolelta 
löytyy. 
 ”Maaseudulle sopii nykyisin mikä ta-
hansa elinkeino, mutta vaatimuksena on 
kehittyneet ja toimivat yhteydet läheisiin 
osaamis- ja innovaatiokeskittymiin.”
Maaseudun kehitys tuleekin riippumaan 
tutkijan mukaan entistä enemmän  lähei-
sistä kaupungeista.
 ”Toki tapahtuu eriytymistä eli osassa 
maaseutua pyyhkii mainiosti kun taas 
harvaan asuttujen seutujen kehittäminen 
muodostuu erittäin haasteelliseksi”, Saar-
tenoja toteaa. 
Teksti ja kuva Pasi Komulainen 
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KAIVINKONETTA
PÄÄSI TESTAAMAAN
Maanrakennuskohde esitteli metsä- ja 
mökkitien rakentamista sekä metsän 
ojitusta ja laikutusta erikoisrakenteisella 
kauhalla. Työn lomassa näyttelyvierailla 
oli mahdollisuus tutustua ympäripyö-
rivään kaivinkoneeseen ja jopa koettaa 
miten helppoa koneella kaivu on.  Pai-
kalla saattoi nähdä myös pitkäpuomin, 
jolla kaivu onnistuu neljäntoista metrin 
etäisyydeltä, sekä vastavalmistuneen 
maansiirto- ja metsäkoneiden kuljetus-
alustan. ”Metsäosastolla” näyttelyvieraat 
saattoivat puolestaan tutustua nykyaikai-
seen metsänhakkuuseen kahden harves-
terin voimin ja jopa vierailla ”moton” 
työhuoneessa.
 Nutikan maatalousnäyttelyä voisi 
kutsua osittain myös maallemuuttaji-
en asuntomessuiksi, esiteltiinhän siellä 
useita eri vaiheissa olevia omakotitalon 
rakennushankkeita ja muun muassa jäte-
vesijärjestelmän rakentamista, maaläm-
pöratkaisua, mielenkiintoisia sisutus- ja 
kalustevalintoja sekä pihapiirejä. Lisäksi 
tarjolla oli taidenäyttelyt usealtakin eri 
taiteilijalta sekä Jermulan kennelissä mie-
lenkiintoista nähtävää koiraihmisille. 
 Näyttelymestarina toimineen Veikko 
Husun mukaan idea oman kylän maata-
lousnäyttelyyn oli peräisin hänen taannoi-
selta Amerikkaan suuntautuneelta matkal-
taan.  Idea oli ollut mielessä jo pitkään, 
mutta nyt se Veikon sanoin ”piti toteuttaa, 
kun se kerran oli hankesuunnitelmaan 
kirjattu”. Näyttelyn toteutukseen saatiin 
hankkeesta hieman rahoitustakin, mutta 
ilman satoja ja tuhansia talkootyötunte-
ja ei tätäkään tapahtumaa olisi pystyyn 
saatu. Näyttely vaati Husun mukaan pel-
kästään näyttelypäivänä noin 50–60 ihmi-
sen työpanoksen vierailukohteilla, minkä 
lisäksi valmisteluja oli tehty jo aiemmin.
KYLÄN TOIMINNAN ESITTELY
PÄÄTARKOITUKSENA
Näyttelyn tavoitteena ei niinkään ollut 
taloudellinen tuotto, ennemminkin kylän 
toiminnan ja saavutusten esittely sekä 
lavan ja muiden palveluiden markkinoin-
ti, mihin tarkoitukseen tämänkaltainen 
näyttely sopii loistavasti. Kun kylällä on 
toimintaa ja myönteinen tekemisen ilma-
piiri, kiinnostaa se myös asuinpaikkana. 
 Husu on aiemmin työskennellyt maa-
talouden neuvontatehtävissä ja siksikin 
hänellä oli halua näyttää käytännössä se, 
mitä on vuosia opettanut.
 Työnjako tuntuu kylällä – tai Nutikan 
ja Rummun sekä nyttemmin myös Säämä-
län ja Villalan kylien muodostamassa kylä-
rykelmässä toimivan. Energiapuuosastolla 
puita pilkkomalla näyttelykekoon kortensa 
kantanutta kyläyhdistyksen puheenjohta-
jaa Teuvo Hietasaraakin oli kehotettu 
olemaan järjestelyihin liikaa puuttumatta, 
hänellä kun on riittänyt työsarkaa lavan re-
montin nokkamiehenä, minkä lisäksi hän 
musiikkimiehenä vastaa myös tanssien ja 
muiden tapahtumien järjestämisestä laval-
la. Aktiivisia talkoolaisia 160 asukkaan 
kylältä löytyy 30–40.
 Nutikan maatalousnäyttelystä pääl-
limmäisenä jäi mieleen kylän mahtava 
tekemisen meininki ja leppoisa ilmapiiri. 
Nutikassa ei selvästikään voivotella, vaan 
tartutaan toimeen ja saadaan yhdessä ai-




Matkailijat ja isännät Dzerzhinskissä, Polovtsevien linnan raunioilla.
Teksti ja kuvat Sonja Kortelainen
Joukko kylänkehittäjiä ja muita aktiiveja Kaakkois-Suomesta osallistui Ruralian Mikkelin 
yksikön RurACT-hankkeen matkalle Lugan seudulle 26.–29.8.2007. Osminon ja Dzerzhin-
skin kylissä tavattiin paikallisia asukkaita sekä paikallishallinnon edustajia. Seminaareissa 
tutustuttiin alueeseen ja yhteistyömahdollisuuksiin. Ryhmä luovutti isännille venäjäksi 
käännettyjä kyläsuunnitelmia tukemaan paikallislähtöistä kehittämisprosessia, ja venäläiset 
toivotettiin tervetulleiksi vierailuille suomalaisiin kyliin katsomaan, miten kyläsuunnitelmat 
toimivat käytännössä. 
Alueella lisääntyneeseen pienyrittäjyyteen suomalaiset tutustuivat muun muassa vieraile-
malla hirsihöyläämössä, strutsifarmilla ja kalastustarvikekaupassa. Ohjelmaan kuului myös 
käynti metsätaloustilalla sekä arkeologisilla kaivauksilla. Kulttuuriohjelmaakaan ei puut-
tunut, kun paikallinen yrittäjä esitteli käytännössä liikeideaansa matkailijoiden mukana 
kulkevasta musiikkiohjelmasta. 
Matkalla heräsi kehittämisideoita molemmin puolin. Venäläisiä kiinnostivat esimerkiksi suo-
malaisten esittelemä mehuasematoiminta ja mahdollisuus koulujen oppilasvaihtoon. Tutustut-
tuaan osminolaisen koulun ylläpitämään ”paikallishistorian museoon” suomalaiset taas jäivät 
pohtimaan ajatusta omien kyliensä paikallishistorian keräämisestä koululaisten avulla. 
Matti Paakala (vas.), Leo Petäjämäki 




Jalokivikuntana tunnetulla Ylämaalla ky-
lätoiminta on voimissaan – ainakin jos jo-
takin voi päätellä heinäkuisena lauantaina 
Nutikan lavan ympäristössä järjestetystä 
maatalousnäyttelystä. Amerikan-matkal-
ta tuliaisena tuotu idea oman kylän pal-
veluiden esittelystä maatalousnäyttelyn 
muodossa toteutettiin ensimmäistä kertaa 
Nutikan WPK:n ja kyläyhdistyksen sekä 
muiden paikallisten aktiivien voimin 
osana vuoden 2007 loppuun asti jatkuvaa 
POMO-rahoitteista Kylänraitti kuntoon ja 
palvelut pelaamaan –hanketta. Vaikka ti-
laisuus ei yleisöryntäystä sateisenoloisena 
päivänä houkutellutkaan, oli lippuluukul-
la silti ajoittain jopa jonoa.
 Kyseisessä hankkeessa on muun 
muassa yhtenäistetty Nutikan ja Rummun 
kylien postilaatikoita sekä tuhansien 
talkootyötuntien tuloksena remontoitu 
uuteen uskoon vanha Nutikan lava, joka 
uudistetussa muodossaan pystyy palve-
lemaan jopa tuhatta tanssivierasta sekä 
tarjoamaan tilat ja ruokapalvelut pienem-
pienkin ryhmien tilaisuuksille. 
 Maatalousnäyttelyssä lava toimi 
näyttelykeskuksena, josta löytyivät niin-
messuravintola kuin tuliais- ja kirpputori 
sekä muutamien yhteistyökumppanien 
kuten Ruralia-instituutin Mikkelin yksi-
kön RurACT-hankkeen ja Osuuskunta-
neuvonnan esittelypisteetkin. Itse kylää 
esitelleet näyttelykohteet muodostivat 
lavan ympäristöön noin neljän kilometrin 
pituisen reitin, joka oli mahdollista taittaa 
kävellen, non-stoppina kulkeneella näyt-
telybussilla tai leppoisasti traktorin perä-
kärryssä paalipenkeillä. 
 Perinteisiä maatalousnäyttelykohteita 
edustivat koneyhteistyörenkaan kaluston 
sekä suorakylvömenetelmän, viljelysuun-
nittelun ja typpisalkun käytön esittely. 
Yhteen kohteeseen oli koottu runsaasti 
kylien vanhempaa ja uuttakin koneka-
lustoa, vanhimpana mukana vuodelta -56 
peräisin oleva Massey Ferguson ja kenties 
omaperäisimpänä Datsunin moottorista ja 
Volvon takaosasta itserakennettu traktori 
HIISI (20 eteen, 4 taakse). Kyläseppämes-
tari Aimo Hiiren saavutusten näyttelystä 
löytyi myös valikoima 1960-1990-luvuil-
la rakennettuja käytännönläheisiä työko-
neita, jotka edullisina, huoltovapaina ja 
varmatoimisina edistivät aikoinaan mer-
kittävästi kylien maa- ja metsätalouselin-
keinoa. Näyttelyn yhteydessä oli lisäksi 
mahdollista ostaa luomutuotteita yhtenä 
vierailukohteena toimineelta Peräkor-
ven luomutilalta, joka kasvattaa vuohia, 
lampaita, kanoja, tattaria, kauraa, ohraa, 
vehnää ja ruista. 
Metsästysseuran puheenjohtaja Seppo Taskula 




























Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Hietasara esittelee ”kotimaisen energian valmistusta”, polttopuun pilkkomista ja Suomessa uutta Bigpack-pakkausjärjes-
telmää Matti Hounille.
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Ruokamessuseminaarissa aiheena  
kuluttajalähtöisyys elintarvikesektorilla
Kauhajoen Ruokamessujen yhteydessä 
järjestettävän Ruokamessuseminaarin tee-
mana oli tänä vuonna kuluttajalähtöisyys. 
Seminaarissa pohdittiin eri näkökulmista 
vastausta kysymykseen: Ymmärrämmekö 
kuluttajan ruokavalintoja? Seminaariin osal-
listui noin 70 elintarvikealan asiantuntijaa. 
 Seminaarin avasi kehittämispäällikkö 
Salme Haapala Foodwestistä, joka pohti 
puheenvuorossaan sitä, onko Etelä-Poh-
janmaa elintarvikealan piilaakso. Hänen 
johtopäätöksensä oli, että maakuntaa 
voidaan sellaisena pitää. Tutkimusprofes-
sori Harri Luomala Vaasan yliopistosta, 
joka toimii Seinäjoen yliopistokeskuksessa 
Epanet-professorina tutkimusalanaan ku-
luttajakäyttäytyminen, käsitteli puheen-
vuorossaan sitä, miten ruoka koetaan eri 
kulttuureissa. Esityksessään hän kertoi, 
että ranskalainen syö iloonsa ja suomalai-
nen suruunsa. Kulttuuristen erojen ruoan 
kuluttamisessa odotetaan säilyvän tule-
vaisuudessakin, vaikka ylikulttuurisia ryh-
miäkin on. Elintarvikkeiden markkinoinnin 
kannalta kulttuurierot ovat Suomelle pi-
ja ympäristön vaateisiin. Esteettinen syö-
mistilanne, itse tehty ruoka ja terveellinen 
ruoka ovat suurimpia ristiriitojen aiheut-
tajia ja markkinoinnin haasteena onkin 
tarjota ratkaisuja ristiriitoihin. 
VÄRILLÄ ON VÄLIÄ
Tutkija Hannele Kauppinen-Räisänen 
MTT:sta pohti kuluttajan näkökulmasta 
värien merkitystä elintarvikkeiden pakkauk-
sissa. Hänen mukaansa sekä pakkauksella, 
muotoilulla että väreillä on merkitystä va-
lintoja tehdessämme. Värit herättävät huo-
miota ja niillä on esteettinen merkitys. Värit 
viestivät brändista ja tuoteryhmästä. Emme 
voi aivan helposti kuvitella ostavamme si-
nappia punaisessa pullossa tai ketsuppia 
keltaisessa pullossa. 
 Tutkija Riikka Saarimaa Tulevaisuu-
den tutkimuskeskuksesta puolestaan toi 
esiin ruoan kuluttamisen tulevaisuuden 
näkymiä ja sitä ohjaavia muutostekijöi-
tä. Hänen mukaansa tulevaisuudessa 
muuntogeenisten tuotteiden kulutus on 
arkipäiväistynyt, valmisruokien premium-
valikoima laajentunut ja ihmiset suosivat 
terveysvaikutteisia ainesosia sisältäviä 
tuotteita. Ruokaturvallisuuden ylläpitä-
misestä tulee entistä haasteellisempaa. 
Uhat ovat laajempia ja vaikeammin hal-
littavissa. 
 Seminaariohjelmaan sisältyi lisäksi tu-
tustuminen Kauhajoen Ruokamessuihin. 
Seminaarin järjestivät Ruralia-instituutti, 
Seinäjoen yksikkö yhteistyössä Foodwest 
Oy:n, Kauhajoen Ruokamessujen ja Seinä-
joen ammattikorkeakoulun ravitsemisalan 
yksikön kanssa.
 Kauhajoen Ruokamessuja on järjes-
tetty jo vuodesta 1991 lähtien vuosittain. 
Ruokamessujen toiminta-ajatuksena on 
edistää pienten ja keskisuurten elintarvike-
yritysten tuotteiden sekä lähiruoan myyn-
tiä ja markkinointia. Messujen kävijämäärä 
on nykyään noin 15 000. Ruralia-instituutti 
on osallistunut Ruokamessujen toteutta-
miseen sen koko historian ajan. Instituutin 
edustajana Ruokamessujen toimikunnassa 
on kehittämispäällikkö Pauli Valkosalo. 
Kauhajoen ruokamessujen yhteydessä 
pidettyyn ruokamessuseminaariin osal-
listui noin 70 elintarvikealan asiantun-
tijaa. 
Teksti Katja Perttu | Kuva Sirkka Nieminen
kemminkin mahdollisuus kuin uhka. 
 Seminaarissa olivat puhujina myös 
tutkijat Rami Paasovaara ja Hanna 
Leipämaa-Leskinen Vaasan yliopiston 
markkinoinnin laitokselta. Paasovaara 
käsitteli omassa puheenvuorossaan ku-
luttajatekijöiden roolia ruoan valinnassa. 
Hänen mukaansa erityisesti ruoan maku, 
hinta ja terveellisyys vaikuttavat kuluttaji-
en tekemiin valintoihin. Kuluttajatekijöistä 
ruoan valintaan vaikuttavat ikä, sukupuoli, 
motivaatio ja arvot. 
 Leipämaa-Leskinen puolestaan kä-
sitteli ruokaristiriitoja, kuten terveellinen 
- nautinnollinen, itse tehty - valmisruoka, 
uutuustuotteet – perinteet. Esityksessä 
pohdittiin muun muassa. sitä, miten ku-
luttajat itse puhuvat ristiriidoista, mikä 
erottaa erilaisia ristiriitoja toisistaan, miten 
kuluttajat ratkovat ristiriitoja ja mitä ristirii-
tojen ymmärrys voi tarjota yrityksille. Osa 
ristiriidoista voi olla lieviä ja osa voimak-
kaampia, eikä niitä aina oletetakaan rat-
kaistavan. Erityisesti perheenäidit kokevat 




Pienen keramiikkapajan hyllyt Mikke-
lin Kenkäverossa notkuvat toinen tois-
taan kauniimpia teekannuja, ruukkuja, 
maljoja ja koruja. Pajalla työskentelevät 
keraamikot Paula Ruuttunen ja Hanna 
Pajunen, jotka ovat kesällä 2007 peruste-
tun osuuskunta Ikiroudan jäseniä.  Osuus-
kunta Ikirouta on yksi Ruralia-instituutin 
Mikkelin yksikön Osuuskuntaneuvonta-
hankkeen tuloksista. Osuuskuntaneuvon-
nassa työskentelevät projektipäällikkö 
Pekka Arponen, suunnittelija Tytti Klén, 
projektikoordinaattori Eijaliisa Kuva ja 
työnsuunnittelija Seija Paksu.
Ikirouta on monialainen osuuskunta, 
jonka jäsenet toimivat varsin itsenäisesti. 
Osuuskunta toimii taustaorganisaationa, 
jonka kautta hoidetaan rahaliikenne ja 
muu hallinto. Toimialoina ovat tällä het-
kellä keramiikanteon lisäksi valokuvaus 
ja atk-tukipalvelut. Jäseniä osuuskunnas-
sa on seitsemän, osa heistä toisilleen tut-
tuja jo entuudestaan, osa liittyi ryhmään, 
kun osuuskunta alkoi muotoutua. Apuna 
perustamisprosessissa oli Ruralia-insti-
tuutin osuuskuntaneuvonta. 
     Paula Ruuttunen, jolla on muotoilijan 
ja taiteen perusopettajan koulutus, toimi 
aiemmin keramiikkapajalla osa-aikayrit-
täjänä. Hänellä oli oma toiminimi. 
”Kun toiminta sitten laajeni, rupesivat 
vakuutuksiin, verotukseen ja muuhun 
sellaiseen liittyvät asiat tulemaan raskaina 
vastaan. Tämä on ollut suuri helpotus sen 
suhteen”, toteaa Paula.
 Osuuskunnassa raha- ja paperiasioita tili-
toimiston ja muiden tahojen kanssa hoitaa 
yksi henkilö ja muut voivat keskittyä te-
kemään sitä, mitä kukin osaa parhaiten. 
     Paula näyttääkin puu-uunissa kauniin 
väriseksi poltettua teekannua, joka on 
koottu monesta osasta ja jonka tekeminen 
on vaatinut pitkällisen prosessin. Paula 
valmistaa dreijattua käyttökeramiikkaa, 
kuten kulhoja, vateja ja kuppeja. Kera-
miikanteon ohella hän toimii Ikiroudan 
hallituksen puheenjohtajana. 
     Hanna Pajunen valmistui vuonna 2000 
keramiikka-alan artenomiksi. Hänellä 
oli tuolloin jo jonkin verran toisen alan 
yrittäjäkokemusta taustallaan. Opintojen 
jälkeen hän toimi muiden töiden ohella 
keramiikkaopettajan sijaisena. 
 ”Harrastuksena tämä tekeminen kui-
tenkin säilyi, erityisesti kesäisin. Paula 
minut sitten houkutteli kaverikseen pa-
jalle, ja kun tämä osuuskuntakuvio tuli 
esille, niin lähdin siihen mukaan”, Hanna 
kertoo.
  Tällä hetkellä hän valmistaa pajalla 
osapäivätyönä sisustus- ja käyttökeramiik-
kaa sekä koruja. Hannan käsissä syntyy sa-
vesta vaikkapa perhosia, joita voi käyttää 
kaulariipuksina tai sisustuselementteinä. 
     Tulevaisuutta Hanna ja Paula valotta-
vat sen verran, että osuuskunnan jäsen-
ten haaveissa väikkyy oma myymälä, 
jonka yhteydessä voisi olla paja sekä 
valokuvausstudio ja ehkä vuokrattavaa 
näyttelytilaakin. Toistaiseksi he myyvät 
keramiikkaa Kenkäverossa pajansa yh-
teydessä sekä silloin tällöin erilaisissa 
markkinointitapahtumissa. Ja jos saven 
muotoilu kiinnostaa, pajalle voi kuka 
tahansa mennä kokeilemaan keramiikan 
tekoa pienellä porukalla, sillä Paula vetää 
pajalla tilauksesta myös dreijausryhmiä. 
Saviperhosia voi käyttää kaulariipuksina tai sisustukseen. 
Teekannu  on poltettu uunissa kauniin väriseksi.
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Lisää maistereita Etelä-Savoon





Vakaasti akateemiset valmiiksi Etelä-Pohjanmaalla (VakavaEP) -han-
ke on jo reilun vuoden ajan tukenut Etelä-Pohjanmaalla asuvien ja 
työskentelevien, opinnoissaan viivästyneiden yliopisto-opiskelijoiden 
tutkintojen loppuunsaattamista. VakavaEP-hankkeeseen on osallistu-
nut noin 50 opiskelijaa, joiden tähtäimenä on ollut valmistua ennen 
tutkinnonuudistuksen siirtymäkauden päättymistä 31.7.2008. Heistä 
kymmenkunta on tuon tavoitteen jo saavuttanutkin ja todennäköistä 
on, että ensi kevääseen mennessä tulee ”hankkeen valmistumispro-
sentti” olemaan lähellä 50:tä. 
VakavaEP-hankkeessa on toiminut seitsemän graduryhmää tieteelli-
sen jatkokoulutuksen saaneiden vetäjien johdolla. Edustettuina ryh-
missä ovat olleet kielet, laskentatoimi, hallinto- ja yhteiskuntatieteet, 
maatalous ja tietotekniikka sekä oikeustieteet. Graduryhmien lisäksi 
hanke on järjestänyt muun muassa tiedonhaku-, SPSS- ja tieteellisen 
kirjoittamisen koulutusta. 
Hanke on saanut osallistujilta erittäin hyvää palautetta. Erityisesti on 
kiitetty innostavia ja hyviä vetäjiä, mutta ainakin yhtä suuri merkitys 
on ollut vertaistuella ja ryhmän ilmapiirillä. Tavoitteena onkin, että 
VakavaEP-hankkeen toiminnasta tulee pysyvä osa Seinäjoen yliopis-
tokeskuksen palvelutarjontaa. 
VakavaEP-hanketta on rahoittanut Seinäjoen yliopistokeskus ja toimi-
joina hankkeessa ovat olleet Tampereen yliopiston täydennyskoulu-
tuskeskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Sibelius-Akatemian 
koulutuskeskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja Vaasan yliopiston 
Seinäjoen yksikkö. Hankkeen vastuuvetäjänä on toiminut Ruralia-ins-
tituutin Seinäjoen yksikkö.  
J
Teksti ja kuva Anne Hytönen
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– Jo hankkeen nimi kertoo, mistä on kysy-
mys, naurahtaa Sari Iivonen, joka vetää 
Viittä vailla maisterit -koulutushanketta 
Mikkelin Ruralia-instituutissa. ”Hank-
keen tavoitteena on auttaa opintojensa 
loppuvaiheessa olevia korkeakouluopis-
kelijoita saamaan oma opinnäytteensä 
valmiiksi ja sitä myötä valmistumaan 
maisteriksi.”
 Viittä vailla maistereita on monelta 
eri tieteenalalta yhteensä 19. Joukosta 
löytyy terveystieteilijöitä, yhteiskunta-
tieteilijöitä, teologeja, kauppatieteilijöi-
tä, kielitieteilijöitä ja luonnontieteilijöitä. 
Opiskelijoita on monesta eri yliopistosta: 
Kuopion, Tampereen, Helsingin ja Jyväs-
kylän yliopistoista sekä Helsingin Kaup-
pakorkeakoulusta. Yhteistä kaikille opis-
kelijoille on kuitenkin, että kaikki joko 
asuvat tai työskentelevät Etelä-Savossa.
 Suurin osa opiskelijoista on ai-
kuisopiskelijoita, jotka suorittavat tutkin-
toaan työn ohella. Opinnäytetyöt liittyvät-
kin läheisesti opiskelijan omaan työhön. 
Tutkinnon suorittaminen tukee siten myös 
työnantajaa ja alueen elinkeinoelämää 
tuottamalla uutta, tutkittua tietoa elinkei-
noelämän tarpeisiin.  
 Opiskelu muulla paikkakunnalla 
sijaitsevassa ”omassa yliopistossa” on 
töiden ohella vaikeaa, usein jopa mahdo-
tonta. 
”Opiskelijat ovatkin kokeneet tärkeäksi, 
että tukea saa nimenomaan omalta alu-
eelta”, toteaa Sari Iivonen. ”Erityisesti 
henkilökohtainen neuvonta ja ryhmissä 
käydyt keskustelut on koettu tarpeellisik-
si. Monilla aikuisopiskelijoilla on myös 
tarvetta päivittää tutkimusmenetelmiin 
liittyvää osaamista ennen graduaineiston 
analysointia.”
 Graduilloissa on käsitelty tutkimuksen 
suunnittelua, aineiston keruuta ja käsitte-
lyä, tutkimusetiikkaa ja opinnäytetyön 
kirjoittamista. Gradupajoissa opiskelijat 
ovat esitelleet omia töitään ja saaneet ar-
vokasta palautetta ja vertaistukea muilta 
graduntekijöiltä. 
 ”Varsinainen gradun sisällölli-
nen ohjaus tulee kuitenkin omilta ai-
nelaitoksilta”, muistuttaa Iivonen. 
Hankkeen tavoitteena onkin tukea opis-
kelijoita opinnäytetyön teossa yleisellä 
tieteentasolla ja auttaa usein hyvin käy-
tännönläheisissä kysymyksissä. Tärkeä 
osa palvelutarjontaa ovat olleet myös 
kirjastopalvelut ja tiedonhakukoulutus. 
Vaikka eri tieteenaloilla on omat käytän-
nöt ja menetelmät, tieteenteossa on kui-
tenkin pysyviä lainalaisuuksia, jotka ovat 
yhteisiä kaikille opiskelijoille. ”Kaikille 
on pyritty antamaan apua, vaikka läh-
tökohdat ja tarpeet ovat olleet hyvinkin 
erilaisia”, kertoo Iivonen. 
 Hanke on ollut opettavainen myös sen 
vetäjälle. Viittä vailla maisterit on pilot-
tihanke, jossa on kerätty tietoa ja kehitet-
ty uusia käytäntöjä myös tulevaisuutta 
ajatellen. ”Arvokasta on myös hankkeen 
aikana saatu pääosin positiivinen palau-
te”, ja olen itse samalla oppinut paljon 
uutta, toteaa Iivonen. ”Tämän tyyppisel-
le toiminnalle on selvästi ollut tarvetta, ja 




	 työskennellyt aiemmin tutkijana Metsäntutkimuslaitoksessa ja Biolan Oy:ssä sekä erilaisissa opetustehtävissä
	 aloitti Ruralia-instituutissa 1.2.2007 Viittä vailla maisterit -hankkeessa
	 perheeseen kuuluu puoliso, 9-vuotias tytär ja 6-vuotias poika
	 harrastuksena purjehdus, kuntoliikunta ja kasvatustieteiden opiskelu
Viittä vailla maisterit
	 koulutushanke opintojensa loppuvaiheessa oleville eteläsavolaisille korkeakouluopiskelijoille
	 tavoitteena nostaa alueen osaamispääomaa 
	 monitieteistä tutkimuksen suunnitteluun, tutkimusprosessiin ja tieteellisen julkaisun laadintaan liittyvää ohjausta
	 tiedonhaun neuvontaa, henkilökohtaista opintoneuvontaa
	 opintoryhmän antamaa vertaistukea
	 hanketta rahoittaa Mikkelin yliopistokeskus
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malla monimuotoisuudessaan haastavia. 
Kuinka löydetään yhteinen sävel ja toi-
mintaratkaisut, kun käytännön kylätoi-
minnassa ja päättävissä elimissä istuvat 
ihmiset, joilla on usein hyvin erilaiset 
taustat, mielipiteet ja tavoitteet? Tehdään-
kö innovatiivisia ratkaisuja tarpeeksi ai-
kaisin vai lopulta rajuja toiminnan leikka-
uksia pakon edessä? Näiden kysymysten 
ajankohtaisuus näkyy viikoittain sanoma-
lehtiä ja muuta uutismediaa seuraamalla. 
POHDINTAA
Hyödynsimme roolipelissä toimintatapo-
ja ja ratkaisuja myös verkkopedagogiikan 
ulkopuolelta, draamapedagogiikan alueel-
ta. Tämä siksi, että tätä kautta ohjeistuk-
seen saatiin rohkaisevia ja opiskelijoiden 
luovaa toimintaa pedagogisesti eteenpäin 
vieviä elementtejä. Varsinaisen Piekana-
skenaarion rakentamisen lisäksi erittäin 
haastavaa tässä roolipelissä oli se, miten 
opiskelijoita ohjeistetaan roolipeliin ja 
saadaan aktivoitua. Langat käsissään pi-
tävän ohjaajan merkitys sopivassa ohjaa-
vassa roolissa on ratkaiseva. Hänen tulee 
ymmärtää sekä roolipelin perusteet että 
tavoitteet, ohjata tarvittaessa (roolissa) 
keskustelua, sallia ja hyväksyä vellova 
keskustelu monimuotoisine mielipi-
teineen, mutta samalla säilyttää roolipelin 
ja yhteisen toiminnan punainen lanka. 
 Ohjaajan rooli on tarvittaessa myös 
syöttää roolipeliin suuntaa antavia ide-
oita tai koota jo esitettyjä kommentteja, 
mutta silti pyrkiä pitämään roolipeli niin 
itselleen kuin opiskelijoille sellaisena, 
että lopussa päästään mahdollisimman 
tuoreisiin ja yllättäviinkin lopputuloksiin 
ja toimintaratkaisuihin.
 Jatkossa kehitämme saadun palautteen 
avulla Piekana-skenaariotamme eteenpäin 
täydentämällä fiktiivistä Piekana-casea 
esimerkiksi kuvien, karttojen ja tarkenne-
tun case-kuvauksen avulla. Multimedian 
mahdollisuuksista huolimatta tärkeintä on 
kuitenkin luoda riittävän helposti haltuun 
otettava, realistinen tai aitoja elementtejä 
sisältävä, ristiriitainen ja monipuolisia, 
kätkettyjäkin, mahdollisuuksia sisältävä 
tekstimuotoinen case-kuvaus.  
www.coopstudies.fi
Opiskelijat ahkeroivat Kangasniemen 
kylille kehittämisohjelmaa
Kuuden Rural Studies -opiskelijan joukko 
tarttui maaseudun kehittämiseen ja käy-
tännön kenttätyöhön Kangasniemellä 
syyskuun lopulla järjestetyllä Maaseudun 
kehittämishanke -opintojaksolla. Rura-
lia-instituutin ja Kangasniemen kunnan 
yhteistyöstä virinnyt ajatus Rural Stu-
dies -opetuksen kytkemisestä kylien ke-
hittämiseen konkretisoitui viiden päivän 
intensiivikurssiksi. Opintojakson tarkoi-
tuksena oli luonnostella Kangasniemen 
kylien kehittämisohjelma yhteistyössä 
paikallisten asukkaiden ja maaseututoi-
mijoiden kanssa. Opiskelijoille tarjoutui 
näin mahdollisuus omien kehittäjätaitojen 
ja hankeosaamisen vahvistamiseen. 
 Intensiiviviikko oli nimensä mu-
kainen. Maanantaina orientoiduttiin 
viikon työrupeaan kurssin vastuuopet-
tajan Torsti Hyyryläisen ja paikallisen 
Veej’jakaja-toimintaryhmän toiminnan-
johtajan Sanna Kiurun johdolla sekä 
kokoonnuttiin yleisötilaisuuteen Kangas-
niemen kunnantalolle. Seuraavina päivinä 
opiskelijat jalkautuivat pareittain kentäl-
le, työstivät kyläläisten toiveita ja ideoita 
hanke-ehdotuksiksi ja kokosivat näistä 
kehittämisohjelmaluonnoksen. Ryhmä 
oli majoittunut mukavasti ja perustanut 
kenttätoimiston LomaRomon huvilaan 
hioita hankehakemuksiksi. Esiselvitys-
hankkeiden toivotaan käynnistyvän ensi 
vuonna.
 Opiskelijoiden palaute viikosta täs-
mäsi monin osin sitä, mitä opintojaksolla 
haettiin: konkreettinen käytännön tekemi-
nen, tiivis tiimityöskentely ja vuorovai-
kutus paikallisten ihmisten kanssa sekä 
näistä saatu oppi koettiin arvokkaaksi. 
Opiskelijat kokivat omien kehittämis-
taitojensa ja kehittäjäidentiteettinsä vah-
vistuneen. Palautekommentit tiivistävät 
viikon tunnot: 
 ”Viikko oli intensiivinen ja uni maistui 
sen jälkeen. Pieni väsymyskään ei kuiten-
kaan lannistanut, sillä viikon aikana syn-
tynyt yhteishenki ja motivaatio kantavat 
vielä pitkälle. Joko me kaikki tiimiläiset 
ollaan sattumalta todella samanhenkisiä 
tai sitten viikko todellisuudesta irrallaan 
Big Brother -tyyliin aivopesi meidät. Joka 
tapauksessa uskon, että yhteistyö tulee 
vielä jatkumaan tulevaisuudessa. Upea 
kokemus, kiitos!”
 ”Palattuani takaisin arkiseen rutii-
niin, on ikävä kehittämistyötä. Tunnen 
oppineeni todella paljon ja myös onnis-
tuneeni.” 
www.ruralstudies.fi
Kangasniemen Luusniemen kylälle, josta 
käsin kaikki kylävierailut tehtiin. Kyläti-
laisuuksia, vierailuja tai kokoontumisia 
oli kahden päivän aikana yhteensä 11 ja 
niiden kautta tavoitettiin kaikkiaan 65 ky-
läläistä. Aikataulu oli tiukka, opiskelijat 
kertoivat päivien venyneen jopa 16-tun-
tisiksi. Työviikon päätteeksi opiskelijat 
esittelivät työn tuloksensa Kangasniemen 
kunnan johdolle ja kyläläisille.
 Opiskelijoiden työskentelyn tulokse-
na syntyi ”Kimpale kultaa, Kangasniemi 
kylineen kimaltamaan” -niminen luonnos 
kehittämisohjelmasta vuosille 2007–2013. 
Ohjelman yhteensä yhdeksän hankeai-
hiota jakaantuivat neljän teeman alle: eri 
sektoreiden yhteistyön lisäämisen (”Ver-
kostot vesille”), vapaa-ajan asukkaiden 
ja vakituisten asukkaiden yhteistoimin-
taan (”Mökiltä kylille – tuvasta torille”), 
paikallisten vahvuuksien esiintuomiseen 
(”Paikalliset, ylpeilkää!”) ja yrittäjyyden 
vahvistamiseen (”Luonnostaan yrittä-
jä”).
 Opiskelijoiden aikaansaamaa kehittä-
misohjelmaa ei ole unohdettu kurssivii-
kon jälkeenkään. Ohjelman koordinointi 
on siirtynyt Kangasniemen Maaseutus-
euralle, joka yhteistyössä Veej’jakajan ja 
muiden tahojen kanssa työstää hankeai-
Väsynyt, mutta onnellinen. 
Kangasniemen kyliä kehittä-
neet opiskelijat vastuuopet-
tajansa Torsti Hyyryläisen 
kanssa työviikon päätteeksi.
Teksti ja kuva Sanna Ovaska 
Roolipeliä verkossa
Maaseudun paikallistalouden kestävä kehittäminen
Teksti Pekka Hytinkoski
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin 
osuustoimintatiimi Mikkelissä tuottaa ja 
koordinoi osuustoiminnan ja yhteisötalou-
den perus- ja aineopintoja Co-opNetwork 
-yliopisto-opetusverkostossa. Mukana 
verkostossa on yhdeksän suomalaista 
yliopistoa ja opetusta toteutetaan verkko-
opetuksena niiden opiskelijoille. Verkko-
opetus ja sähköinen verkostoituminen 
mahdollistavat kätevästi maantieteellis-
ten välimatkojen ylittämisen. Mukana 
verkkokursseilla onkin opiskelijoita ja 
parhaat asiantuntijat ympäri Suomea. Pe-
rusopinnot (25 op) ja  aineopintotasoinen 
”Paikallistalouden kestävä kehittäminen” 
-verkkokurssi (5 op) ovat tarjolla myös 
Helsingin avoimen yliopiston kautta.  
 Edellä mainittu yksittäinen kurssi on 
tarjolla ”Maaseudun paikallistalouden 
kestävä kehittäminen” nimellä myös Rural 
Studies -verkoston opiskelijoille. Tämän 
kurssin tavoitteena on perehtyä taloudel-
lisen yhteistoiminnan mahdollisuuksiin, 
innovaatioihin ja erilaisiin vaihtoehtoisiin 
ROOLIPELI VERKOSSA
Kurssilla on alusta lähtien hyödynnetty 
multimedian, sähköisen opintomateriaa-
lin, itsenäisen opiskelun ja ryhmätyösken-
telyn lisäksi myös roolipeliä yhtenä ope-
tuksen välineenä. Onnistuneimmillaan 
roolipeli vie kurssisisältöjen ja erilaisten 
näkökulmien tarkastelun perinteistä luok-
kahuone- tai verkko-opetusta pidemmäl-
le. Roolipelissä ohjeistusten, skenaarion 
ja otetun/annetun roolin avulla opiskelija 
voi etääntyä omasta arkipersoonastaan. 
Oma persoona on tietysti aina läsnä 
mutta roolipelin avulla opiskelija voi 
esittää myös itselleen uusia näkökulmia 
tai ainakin tarkastelee tiettyjä ilmiöitä ja 
tapahtumien kulkua roolista.
 Roolissa opiskelija samalla analysoi 
sekä rooliminänsä että muiden roolipe-
laajien toimintaa. Tästä syystä varsinai-
sen työskentelyprosessin lisäksi yhtä 
tärkeitä ovat myös roolipelin purku ja 
yhteinen analysointi, joiden kautta opis-
kelijat voivat eritellä sekä omaa että tois-
ten toimintaa rooleissa, roolihenkilöiden 
motiiveja, ratkaisuja ja niistä johtuneita 
seurauksia. 
 Roolipelissä käytettiin casena  fiktii-
vistä Piekanan kylää, joka toisaalta perus-
tuu osittain muutamaan todelliseen kun-
taesikuvaan. Piekana on 5500 asukkaan 
kunta, jonka keskusta (Piekanan kylä) si-
jaitsee 50 kilometriä pohjoiseen Varikon 
kaupungista (esikuvina Jyväskylä ja Tam-
pere). Piekanalla on haasteita, jotka ovat 
melko yleisiä nykypäivän maaseudun pai-
kallistalouksille. Näitä ovat muun muassa 
kyläkoulun lakkautus, uusien työpaikko-
jen vähyys, katko kylän yhteisöllisessä 
toiminnassa ja uusien yhteistoimintamal-
lien luomisessa, lapsiperheiden vähyys, 
kylän omien palveluiden vajavaisuus ja 
ongelmat  sekä nopean etätyön mahdol-
listavan internet-laajakaistan puute. Toi-
saalta Piekanalla on myös paljon valtteja, 
kuten esimerkiksi kohtuullisen toimiva 
maatalous, mökkiläisten määrän jatkuva 
kasvu, kaunis ja puhdas luonto, metsät 
sekä erinomaisessa kunnossa oleva tyhjä 
kyläkoulurakennus.
 Tavoitteenamme oli luoda skenaario, 
jonka ongelmat ja mahdollisuudet ovat 
yleisiä ja helposti käsitettäviä, mutta sa-
teknologisiin uudistuksiin paikallisen ta-
louskehityksen ratkaisumahdollisuutena 
maaseutualueilla. Kurssi pilotoitiin lop-
puvuonna 2004 ja 29.10.–16.12.2007 se 
toteutettiin jo viidennen kerran.  Kurssi on 
ollut aina suosittu ja tälläkin kertaa sillä 
oli mukana monitieteinen opiskelijajouk-
ko lukuisista eri yliopistoista ja pääaineis-
ta. Syksyn 2007 aikana Co-op Network 
Studies -kursseille on ilmoittautunut 150 
opiskelijaa, mikä on enemmän kuin koko 
lukuvuoden 2006–2007 aikana. 
”Roolipeli on elävän esimerkin luoja”
Seuraavassa esitellään joitakin opiskelijoiden kokemuksia roolipelikokeilusta.
”Minusta verkkokeskusteluissa on päästy samalle oppimisen tasolle, -keskustelevalle, vuorovaikutteiselle - kuin par-
haimmillaan päästään kasvokkain opetuksessa. Tällä konseptilla voi huoleti tehdä lisää vaikka maaseutuopintojen 
kursseja verkkoon. Näihin pääsevät ihmiset eri puolilta Suomea ja vaikka ulkomailta mukaan ilman, että tarvitsee 
matkustaa tuntikaupalla ja järjestellä työ-, perhe ym. kuvioita.  Ja siitä huolimatta syntyy tällainen tehokas, poikki-
tieteellinen paikallisyhteisö.”
”Roolipeli on kyllä hyvä elävän esimerkin luoja. Näin saavat nekin kosketuksen tällaisten asioiden miettimiseen, joilla ei 
vielä ole ollut tilaisuutta. Mitä itse ehkä olisin tehnyt toisin, olisin nimennyt ihmisille roolinimetkin. Se olisi ehkä helpot-
tanut rooliin astumista, mutta samalla roolipelialueen tulisi olla niin paljon kehittyneempi, että siihen voisi ohjelmoida 
jokaiselle kirjoittajalle ”peitenimen”. Lisäksi näin ihmisten roolit olisivat muistuneet mieleen paremmin. ”
Verkkopedagogi Pekka Hytinkoski ja 
yliopistoharjoittelija Jussi Telaranta 
ovat osa osuustoiminnan verkko-
opetustiimiä Mikkelissä.
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Angelos Angelidis (vas.) ammatillisen koulu-
tuksen asiantuntija Kreikasta, Sarah Skerrat, 
Skotlannista ja Paul Tzimas Euroopan Komis-
siosta keskustelevat Euracademy Observatory 
-hankkeen tiimoilta. 
Projektipäällikkö Anne Matilainen Seinäjoen 
Ruralia-instituutista puhumassa Euracademy 
Observatory  -hankkeen päätöskonferenssis-
sa Brysselissä. 
julkisesta tuesta (EU ja kansallinen). 
Sama trendi on näkyvissä myös kaikis-
sa muissa maaseutualueiden innovaa-
tio- ja kehityspalveluissa, eikä koulutus 
eroa muista kehitysaktiviteeteistä tässä 
suhteessa. Hankkeeseen osallistuneista 
maista ainoastaan Iso-Britanniassa oli ha-
vaittavissa merkkejä puhtaasti markkinoi-
den ehdoilla toimivista kokonaisuuksista. 
Suomessa tietoteknologian käytön lisää-
mistä on tuotu esille maaseutupolitiikassa 
ja kansallisissa strategioissa, mutta riip-
puvuus lyhytaikaisesta projektirahoituk-
sesta saattaa aiheuttaa ongelmia ylläpitää 
pitkäaikaisia kehittämissuunnitelmia tai 
rakentaa kehittämisohjelmia. Tähän haas-
teeseen vastaaminen edellyttää koulutus-
organisaatioilta myös verkko-opetuksen 




Tietoteknologian tukeman koulutuksen 
nähdään yleistyvän selvästi yrittäjien ja 
heidän työntekijöidensä keskuudessa lä-
hitulevaisuudessa. Etelä-Pohjanmaan 
pk-yritysten koulutustarpeet -kyselyn 
perusteella 13 % kaikista pk-yrityksistä 
Etelä-Pohjanmaan alueella ilmoitti henki-
lökuntansa osallistuneen tietoteknologian 
tukemaan koulutukseen vuonna 2006. 
Kuitenkin jo 34 % yrityksistä arvioi hen-
kilökuntansa osallistuvan tällaiseen koulu-
tukseen seuraavien kolmen vuoden aikana. 
Vastaavassa kyselyssä vuonna 2003 vielä 
yli 80 % yrittäjistä ilmoitti etteivät he aio 
osallistua tietoteknologian avulla toteutet-
tavaan koulutukseen. Vuonna 2007 luku 
oli enää ainoastaan 34 %.
Yritysten aikaisemmalla koulutusaktiivi-
suudella sen toteuttamistavasta riippumat-
ta oli selkeästi vaikutusta kiinnostukseen 
osallistua tietoteknologian avulla tuettuun 
koulutukseen. Aikaisemmin täydennys-
koulukseen osallistuneet olivat huomat-
tavasti enemmän kiinnostuneita ottamaan 
osaa verkkomenetelmillä toteutettuihin 
kursseihin. Eniten kiinnostusta osoitettiin 
liiketoimintaosaamiseen ja tietoteknolo-
giataitoihin liittyviä verkkokursseja koh-
taan. Suurimpina esteinä koulutukseen 
osallistumiselle mainittiin ajan puute, 
koulutusmenetelmän soveltumattomuus 
käytännön koulutukseen kuten esimer-
kiksi puusepäntaitojen hiomiseen, moti-
vaation puute, vajaavainen tieto tarjolla 
olevista koulutusmahdollisuuksista sekä 
yleisellä tasolla myös tietoteknologiatai-
tojen ja infrastruktuurin puute.
Suuri joukko vastaajista ei myöskään 
oikein osannut määritellä tarkemmin kou-
lutukseen osallistumisen esteitä.  Vastaaji-
en joukosta nousi esille myös ryhmä yrit-
täjiä, joilla periaatteessa oli kiinnostusta 
osallistua jatkokoulutukseen, mutta he 
eivät olleet juuri kiinnostuneita tietotek-
nologian avulla tuetusta koulutuksesta. 
 Vaikka yrittäjät mainitsivat maaseutu-
yritysten tietoteknologiosaamisen ja tar-
vittavan infrastruktuurin puutteen yhtenä 
keskeisenä koulutukseen osallistumista 
estävänä tekijänä yleisellä tasolla, kuiten-
kin vain 7 % tietoteknologian avulla tuet-
tuun koulutukseen osallistuneista ja vain 
22 % kontrolliryhmästä koki tietotekno-
logiaosaamisen estävän tai rajoittavan 
heidän osallistumistaan näille kursseille. 
Myöskään internet -yhteyden tai yritys-
ten tietokoneiden tason ei koettu aiheutta-
van suuremmin ongelmia. Koulutukseen 
osallistuneista 96 % ja kontrolliryhmästä 
88 % koki, että heillä on hyvät mahdolli-
suudet koulutuksen vaatiman teknologian 
käyttöön.
 Suurimpana tietoteknologian avulla 
toteutetun koulutuksen hyödyistä vas-
taajat näkivät koulutusajankohdan jous-
tavuuden. Lähes 80 % vastaajista arvioi 
opiskelun  tieto- ja viestintäteknologisten 
työkalujen avulla helpommaksi verrattu-
na perinteisiin oppimismetodeihin. Suu-
rimpina hyötyinä jatkokoulutuksesta ylei-
semmin nähtiin oman henkilökohtaisen 
kiinnostuksen vieminen eteenpäin. Sen 
sijaan muun muassa palkankorotuksiin 
tai paremman työpaikan saantiin koulu-
tuksella hieman yllättäen ei nähty olevan 
suurtakaan vaikutusta. 
Tietoteknologia tuo mahdollisuuksia 
maaseudun aikuiskoulutukseen 
Maaseutualueiden ja kaupunkien välillä 
vallitsee epätasapaino koulutusmahdol-
lisuuksissa sekä osaamistasossa. Maalla 
asuvien koulutusmahdollisuudet ovat 
usein rajoittuneemmat johtuen pitkistä 
välimatkoista ja heikommasta infrastruk-
tuurista. Tietoteknologia on nostettu esille 
yhtenä vaihtoehtona kompensoimaan vä-
limatkoja. Ennen kuin mahdollisuuksia 
kuitenkaan pystytään täysimääräisesti 
hyödyntämään, on ymmärrettävä entistä 
paremmin tietoteknologian avulla toteu-
tettavan koulutuksen haasteita ja mah-
dollisuuksia, jotka eivät välttämättä liity 
lainkaan teknologisiin ratkaisuihin. 
 Euracademy Observatory on kan-
sainvälinen projekti, joka päättyi syksyllä 
2007. Projektia on koordinoitu Ruralia-
instituutin Seinäjoen yksikön toimesta. 
Projektissa on selvitetty seitsemässä Eu-
roopan maassa (Suomi, Saksa, Iso-Britan-
nia, Puola, Unkari, Espanja ja Kreikka) 
maaseudun mikro- ja pienyritysten sekä 
liikkeen- ja ammatinharjoittajien koulu-
tustarpeita erityisesti siltä kannalta, miten 
tärkeä rooli tietoteknologialla on näihin 
tarpeisiin vastaamisessa. Projektin puit-
teissa toteutettiin kyselytutkimukset kai-
kissa hankkeen osallistujamaissa koulu-
tuksen tarjoajille, tietoteknologian avulla 
tuettuun koulutukseen osallistujille sekä 
niin sanotulle kontrolliryhmälle.  Sillä 
tarkoitetaan taustaltaan koulutukseen 
osallistuneita vastaavaa ryhmää, jolla ei 
kuitenkaan ole kokemusta tietoteknolo-
gian avulla tuetusta koulutuksesta. Sel-
vityksissä on kartoitettu maaseutualuei-
den yrittäjien ja pien- ja mikroyritysten 
henkilökunnan näkemyksiä. Samoin on 
kartoitettu maaseutualueiden pien- ja 
mikroyritysten työntekijöiden sekä yrit-
täjien aikuisopiskelua rajoittavia tekijöi-
tä, jatkokoulutuksen ja elinikäisen oppi-
misen vaikutuksia työllistymiseen, työn 
jatkuvuuteen ja liikkuvuuteen.  Suomessa 
selvityksen aineistoa on koottu erillisten 
kyselyiden lisäksi myös Etelä-Pohjan-




Suurin osa toimijoista Suomessa on kes-
kittynyt käyttämään tietoteknologiaa 
yhtenä monimuoto-opetuksen menetel-
mänä. Koulutukset, joissa hyödynnettäi-
siin ainoastaan tietoteknologiatyökaluja, 
eivät ole kovin yleisiä. Lähiopetuksella 
on edelleen suuri merkitys myös aikuis-
Teksti Anne Matilainen  | Kuvat  Pia Kattelus
Tietoteknologiakulttuuri vaatii aikaa 
kehittyäkseen
Aika on yrittäjien rajallisin resurssi ja tietoteknologia voi kiistattomasti tuoda hyötyä tämän resurssin käytön tehostami-
seen. Suomessa on myös teknologiaosaamisen, infrastruktuurin ja myös yrittäjien tietoteknologiaosaamisen kannalta 
hyvät edellytykset menetelmän kehittämiseen koulutuksen osana. Kuitenkin, vaikka Suomen teknologia-aste on korkea, 
varsinaisesti tietoteknologian hyödyntäminen ei ole vielä vastaavalla tasolla. Niin sanottu tietoteknologia- kulttuuri ei 
ole samalla tasolla kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa puhumattakaan Yhdysvalloista, eikä tietoteknologian käyttö 
ole integroitunut etenkään maaseudun PK- yrityksiin ja niiden päivittäiseen toimintaan.  Sama ilmiö näkyy myös kou-
lutuksen osalta. 
Tietoteknologian tukeman koulutuksen lisäämiseksi tarvitaan uutta opetustarjontaa sekä menetelmien edelleen ke-
hittämistä, mutta yhtä tärkeää on edistää tietoteknologiakulttuurin kehittymistä PK –yrityksissä, jotta menetelmän 
tarjoamat mahdollisuudet voidaan täysin hyödyntää. On myös tärkeää pitää mielessä, että tietoteknologian avulla tuettu 
koulutus on vain yksi opetusmenetelmä muiden joukossa. Sen käyttö ei ole itseisarvo. PK- yrityksille tietoteknologialla 
on arvoa vain silloin, kun sitä voidaan käyttää heidän ongelmiensa ratkaisemiseen. Sillä, onko käytettävä teknologia 
uutta vai vanhaa, ei ole merkitystä. Samoihin tuloksiin on päädytty muun muassa tutkimuksissa koskien informaatio 
ja asiantuntijapalveluita, joiden kohteena ovat olleet maaseudun PK- yritykset.
OBSERVATORY TUO ESILLE HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ ERI MAISTA
Projektin tuloksena internettiin on perustettu pysyvä ”havaintoasema”, Observatory, joka tarjoaa hankkeen aikana 
koottua tietoa elinikäiseen oppimiseen liittyvistä menettelytavoista ja käytännöistä maaseudun koulutusorganisaatioille, 
yrityksille ja niiden yhteistyötahoille. Observatorio löytyy osoitteesta www.euracademy-observatory.org. Sivuille 
on koottuna myös ”parhaat käytännöt” – kuvauksia pien- ja mikroyrityksille suunnatuista tieto- ja viestintäteknologiaa 
hyödyntävistä koulutuspalveluista eri maissa.  Observatoryn tarjoamaa tietoa tullaan päivittämään jatkossa säännöllisesti 
kolmen vuoden välein. Tietopankin ylläpidosta vastaa kansainvälinen maaseudun kehittäjien yhdistys, Euracademy Asso-
ciation. Ruralia-instituutti on yhdistyksen perustajajäseniä ja kiinteästi mukana myös Observatoryn jatkokehittelyssä.   
koulutuksessa. Monesti toisten yrittäjien 
tapaaminen ja mahdollisuus vaihtaa mie-
lipiteitä henkilökohtaisesti onkin yksi 
suurimmista yrittäjien kokemista koulu-
tuksen tarjoamista hyödyistä. 
 Koulutusorganisaatiot kohdentavat 
koulutustarjontansa harvoin vain maaseu-
tualueille tai maaseutualueiden yrityksiin. 
Myöskään kurssit, joita kohdennetaan eri-
tyisesti maaseudun PK- yrityksille, eivät 
eroa merkittävästi niistä, joita kaupunki-
alueilla tarjotaan. Koulutuksen tarjoajat 
eivät nähneet infrastruktuurin puutteita 
maaseutualueilla merkittävänä ongelma-
na verkko-opetuksessa. Enemmän paino-
tettiin puutteita tietoteknologiaosaamises-
sa.
 Maaseudun PK- yrityksille suunnatut 
tietoteknologian avulla tuetut koulutukset 
ovat pitkälti ainakin osittain riippuvaisia 
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Suurimmat kauppaketjut 
luomun vetureina Sveitsissä
Teksti ja kuva Marjo Särkkä-Tirkkonen
Sveitsiläisen luomututkimuskeskuksen FibL:n (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) tutkija Ursula Kretzsch-
mar vieraili Ruralia-instituutin Mikkelin yksikössä 13.-14.9.2007. Kyseessä oli 6. puiteohjelman tutkimushankkeen 
QualityLowInputFood:n eli QLIF:n alaprojektikokous. Alaprojektia WP5.2. koordinoiva Kretzschmar oli perehtymäs-
sä puiteohjelmahankkeen teollisen mittakaavan koeajojen tuloksiin, joista hänelle raportoivat hankkeen vastuullinen 
johtaja Marita Leskinen sekä hankkeessa tutkijana toimiva erikoissuunnittelija Marjo Särkkä-Tirkkonen. 
Yhteistyötä FibL:n kanssa ei tehdä ainoastaan QLIF:n osalta, vaan myös Core Organics-hankkeessa Quality analysis of 
critical control points within the whole food chain and their impact on food quality, safety and health (QACCP), jossa 
yksiköstämme on mukana Hanna-Maija Väisänen ja vastuullisena johtajana Marjo Särkkä-Tirkkonen.  Kokoustami-
sen lomassa Ursula ennätti kertoa myös oman tutkimusyksikkönsä toiminnasta Ruralia-instituutin johdolle. Vuonna 
1973 perustettu FibL, jolla on toimipisteet Sveitsin lisäksi myös Saksassa ja Itävallassa, on merkittävä vaikuttaja 
kansainvälisissä luomujärjestöissä kuten IFOAM, IOAS ja ISOFAR. Tärkeässä asemassa tutkimustyön ohella on käy-
tännön tietotaidon vieminen luomuviljelijöille ja teollisuudelle koulutuksen ja neuvonnan muodossa. Luomutuotteilla 
on Sveitsissä vankka asema kaupan hyllyillä, kiitos kahden suurimman kauppaketjun COOP:n ja Migrosin vahvan 
luomumyönteisyyden ja veturiroolin. 
Toista kertaa Suomessa käymässä olleelle sveit-
siläiselle runsasjärvinen Etelä-Savo metsineen oli 
tyystin uusi kokemus. Siksipä tiiviiseen kokous-
aikatauluun mahdutettiin mökkivisiitti Ristiinaan 
ja sienikeiton valmistusta. Myös paikallisen ruo-
kakaupan valikoimia käytiin tarkastelemassa ja 
luomutuotteet oli nopeasti läpikäyty. Vierastamme 
ihmetytti erilaisten levitteiden suuri määrä. Sveit-
siläisen kaupan hyllyllä ei kuulemma ole tyypilli-
sesti kuin 3–4 eri rasvalevitettä. Voi miettiä, kumpi 
palvelee kuluttajaa paremmin: tarjotaan laaja kirjo 
samaa tuotetta vai monipuolisesti erilaisia tuottei-
ta. Jälkimmäisellä periaatteella saattaisi luomul-
lekin löytyä aiempaa paremmin sija suomalaisen 
kaupan hyllyltä.
tu yhdeksän eteläsavolaisen oppilaitoksen 
yhteistyönä. Mukana työskentelyssä ovat 
olleet Diakonia-ammattikorkeakoulu, 
Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyritys-
keskus, Helsingin yliopiston Ruralia-insti-
tuutti, Joensuun yliopiston Savonlinnan 
koulutus- ja kehittämiskeskus, Mikkelin 
ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon ammat-
tiopisto, Otavan Opisto, Savon ammatti- ja 
aikuisopisto sekä Savonlinnan ammatti- ja 
aikuisopisto. Verkkopalvelu on toteutettu 
osana Aikuiskoulutuksen alueellista ke-
hittämishanketta, joka on Mikkelin am-
mattikorkeakoulun hallinnoima, ESR:n ja 
Itä-Suomen lääninhallituksen rahoittama 
hanke.
kaupungin vuorovaikutuksen sosiaalisiin, 
kulttuurisiin, taloudellisiin ja ympäristölli-
siin vaikutuksiin.
 Ohjelman toteuttamiseen osallis-
tuvat laajasti kaupungin ja maaseudun 
vuorovaikutusproblematiikkaan pereh-
tyneet tutkimuslaitokset, kuten Ruralia-
instituutti Helsingin ylipistosta, Levón-
instituutti Vaasan yliopistosta sekä YTK 
Teknillisestä Korkeakoulusta. Mukana 
ohjelman toteuttamisessa ovat myös maa- 
ja metsätalousministeriö, sisäasianminis-
teriö ja Kuntaliitto. Ruralia-instituutista 
ohjelmassa ovat mukana tutkimusjohtaja 







Innovatiivisuus selittää niin alueiden kuin yritystenkin menestystä. Ku-
muloituva innovatiivisuus ei kuitenkaan synny tyhjästä, vaan eri toimi-
joiden haasteena on yhteistyössä luoda innovaatioiden syntymiselle ja 
kehittymiselle suotuisat olosuhteet, tunnistaa innovaatiot ja auttaa niiden 
muuntamisessa vaikkapa liiketoiminnaksi tai uusiksi toimintatavoiksi.  
Näihin kehittämishaasteisiin osaltaan vastaa Innoventurer –täydennys-
koulutusohjelma, joka järjestetään  Seinäjoen yliopistokeskuksessa toi-
mivien Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksen yhteistyönä.
Ohjelma alkoi Seinäjoella Kansallisen innovaatiofoorumin yhteydessä 
syyskuun puolivälissä. Koulutusohjelman tavoitteena on alueiden inno-
vaatioympäristöjen kehittäjien henkilökohtaisen kyvykkyyden lisääminen 
sekä heidän verkostojohtamiseen liittyvien valmiuksiensa parantaminen. 
Koulutuksen johtajana toimii Tampereen yliopiston professori Markku 
Sotarauta. 
Koulutusohjelman aikana kuullaan eri alojen ja toimijatahojen asian-
tuntijoita niin yliopistoista ja korkeakouluista kuin yrityksistä ja kehit-
täjäorganisaatioistakin. Keskeistä Innoventurerin toteutuksessa on sen 
kytkeytyminen osallistujien omaan työhön ja sen tukemiseen, mihin 
pyritään paitsi asiantuntijoiden ja käsiteltävien teemojen valinnoilla myös 
koulutuksen opintotehtävien laadinnan sekä opintojen ohjaamisen ja 
tukemisen kautta.   
Opintojen laajuus on 15 –18 opintopistettä opiskelijan valinnoista riip-
puen. Sen pilottitoteutus kestää 1,5 vuotta ja lähiopetuspaikkakuntina 
ovat Seinäjoki, Tampere ja Helsinki. Koulutuksen aikana on mahdollista 
osallistua myös ulkomaille tehtävään opintomatkaan. 
Ohjelman seuraava toteutus käynnistyy vuoden 2008 aikana. 
Syyskuussa alkaneeseen Innoventurerin ensimmäiseen toteutukseen 
osallistuu 43 pienten ja keskisuurten kaupunkiseutujen innovaatioym-
päristöjen johtamis- ja kehittämistehtävissä toimivaa asiantuntijaa. 
Lisätietoja koulutusohjelmasta antaa Ruralia-instituutin suunnittelija Pia 
Kattelus (puh. 06-421 3324 ja sähköposti pia.kattelus@helsinki.fi).
Internetpalvelu aikuis-
opiskelijan apuna
Opiskelu harrastuksena tai ammatillisen 
osaamisen kehittämismahdollisuutena 
kiinnostaa monia. Voinko jotenkin ke-
hittää työelämässä tarvitsemiani taitoja? 
Millaisia opintoja paikkakunnallani on 
tarjolla? Voinko opiskella iltaisin tai etä-
opiskelijana? 
 Toukokuussa 2007 avattu Kopase.
fi -verkkopalvelu tarjoaa kootusti tietoa 
erityisesti Etelä-Savon alueen aikuisopis-
kelumahdollisuuksista. Sivustolta löytyvät 
Etelä-Savossa toimivat oppilaitokset ja 
niiden ajankohtainen koulutustarjonta. 
Sivuston linkit johdattavat tutustumaan 
tarkemmin eri koulutuksiin ja oppilaitos-
ten omiin sivuihin, joilla voi yhä useammin 
myös suoraan ilmoittautua kiinnostavalle 
kurssille tai opintojaksolle. Verkkopalvelu 
on oiva kanava myös opiskelumahdolli-
suuksia koskevan ja opintojen suunnitte-
lua tukevan tiedon hankkimiseen. 
 Kopase.fi -verkkopalvelussa on helppo 
tutustua myös verkko-opiskeluun. Interne-
tin välityksellä kokonaan tai osittain suo-
rittavat koulutukset ovat yleistyneet. Ne 
tarjoavat laajoja opiskelumahdollisuuksia 
myös niille, joille osallistuminen lähiope-
tukseen on normaalia hankalampaa esi-
merkiksi pitkien välimatkojen, liikkumis-
vaikeuksien tai ajankäytöllisten esteiden 
vuoksi. Muun muassa eri oppilaitosten 
järjestämillä täydennyskoulutuskursseilla 
sekä avoimen yliopiston ja avoimen am-
mattikorkeakoulun opinnoissa on runsaas-
ti verkko-opiskelumahdollisuuksia. 
 Kopase.fi -verkkopalvelu on toteutet-
Ruralia-instituutti koordinoi kaupungin 
ja maaseudun vuorovaikutuksen 
tutkimusohjelmaa
KARMA -tutkimusohjelmassa esitetään 
monitieteinen ja tieteidenvälinen tutki-
muskokonaisuus, jossa maaseudun ja 
kaupungin monimuotoinen vuorovai-
kutus on keskeisenä määrittelyn ja ana-
lyysin kohteena. Tutkimusohjelma muo-
dostuu seitsemästä tutkimusteemasta: 
valta, palvelut, asuminen, omistaminen, 
identiteetit, elintarvikeketjut ja innovaa-
tioprosessit. Jokaisesta teemasta tehdään 
tutkimushanke. 
 Tutkimusohjelmakokonaisuuteen kuu-
luu keskeisesti synteesi- ja koordinointi-
hanke, jonka  tarkoituksena on luoda 
edellytykset tutkimusohjelman tuloksel-
liselle toteuttamiselle vuosina 2007–2009. 
Koordinointihankkeen tehtäviä ovat muun 
muassa yhteisten tutkimusaineistojen 
hankkiminen, tilaisuuksien järjestäminen 
sekä hankkeiden tulosten julkaisuun ja 
tiedottamiseen liittyvät tehtävät. 
 Koordinoiduista toiminnoista on 
hyötyä kaikille osahankkeille ja samalla 
niiden keskittämisestä yhteen hankkee-
seen syntyy myös kustannussäästöjä. 
Ohjelmallinen työtapa mahdollistaa sen, 
että hankkeiden tutkijat voivat keskittyä 
pääasiaan eli tutkimustyöhön, kun muu 
toiminta organisoidaan yhteisesti. Mo-
nitieteisen tutkijajoukon pyrkimyksen 
kohti tieteidenvälistä työskentelyotetta 
edellyttävät joidenkin yhteisten kiinto-
pisteiden asettamista. Näitä ovat yhteiset 
näkökulmat, jotka liittyvät maaseudun ja 
Ruralia-instituutti mukana kehittämässä 
palkittuja luomuelintarvikkeita
Sysmän Luomuherkkujen luomuviljapihvi 
sai INNOELMA-erityismaininnan tämän-
vuotisilla ELMA-messuilla 23.11.2007. 
Paras kotimainen maaseudun elintarvike 
valittiin lähes 30 ehdokkaan joukosta. Eri-
tyismaininnan perusteluissa sanotaan, että 
luomuviljapihvi on pitkälle kehitelty, inno-
vatiivinen tuote, joka sopii retkeilijöiden ja 
kasvisruokailijoiden lisäksi myös perheiden 
arkiruokapöytään. Kangasniemeläinen Va-
vesaaren tila puolestaan sai Maakuntien 
parhaat -merkin luomuomenapuolukka-
myslilleen. Molempia tuotteita on ollut 
kehittämässä tuotekehittäjä Raija Alatalo 
Ruralia-instituutin Mikkelin yksiköstä.
Innoventurer koulutusohjelma 
haastaa myös suunnittelijan 
kehittymään.
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Agrologista agronomiksi -väyläopinnot Seinäjoen yliopistokeskuksessa
Ruralia-instituutti on valmistellut yhteistyössä Helsingin yliopiston ainelaitosten, avoimen yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkea-
koulun kanssa ns. agrologista agronomiksi –väyläopinto-kokonaisuutta, joka on tarkoitettu agronomin tutkintoon tähtääville 
agrologeille ja amk-agrologeille. Väyläopinnot muodostuvat agronomin tutkintoon sisältyvistä yleis- ja perusopintojaksoista. 
Kurssit toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan. 
Tavoitteena on käynnistää opinnot keväällä 2008. Väyläopintokokonaisuus on jaettu kahdelle lukuvuodelle. Väyläopintokokonai-
suuden suorittaminen ei sellaisenaan johda suoraan maisterin tutkinnonsuoritusoikeuteen Helsingin yliopistossa, mutta opiskelijat 
voivat jo vuoden 2009 erillisvalinnassa hakea tutkinnonsuoritusoikeutta pääaineenaan maatalousekonomia tai -teknologia. 
Väyläopintojen suorittaminen nopeuttaa opintoja varsinaisessa maisteriopintovaiheessa. 
Lisätietoja: koulutussuunnittelija Katja Perttu, p. (06) 421 3347, katja.perttu@helsinki.fi
Täsmätietoa puutarha-alalle
Ruralian Mikkelin yksikön järjestämässä 
Puutarhatuotannon ekologiset haasteet 
-täydennyskoulutuksessa on käsitelty puu-
tarha-alan ajankohtaisia kysymyksiä. ESR-
osarahoitteinen koulutus on toteutettu 
monimuotokoulutuksena kolmen päivän 
lähiopetusjaksoina ja etäopiskeluna.
Koulutusjaksoilla on käsitelty mm. luon-
nonmukaista puutarhatuotantoa, kasvi-
huonetuotannon ja viherrakentamisen 
ekologisia ratkaisuja, puutarha-alan liike-
toimintaa ja markkinointia.
Osana koulutusta toteutettiin käytännön-
läheinen yrttiviljelykoulutus. Kotimaisten 
yrttien kysyntä on kasvussa ja kiinnostus 
erikoiskasvien viljelyä kohtaan voimakasta, 
sillä yrtit soveltuvat myös pienille tiloille. 
Yrttiala on myötätuulessa ja alalla tapah-
tuu: Suomen yrttialan kehitys -yhteistyö-
hankkeella, jota hallinnoi Arktiset Aromit 
ry, on tavoitteena saada yhteistyöllä aikaan 
yrteistä realistisia yritysmahdollisuuksia. 
Tämän lisäksi Ruraliassa on rahoituksen 
varmistuessa alkamassa keväällä 2008 
yrttialan erikoistumisopinnot, 30 opinto-
pisteen laajuinen koko yrttialan kattava 
täydennyskoulutus. Näistä hankkeista 
sekä muista puutarha-alan ajankohtai-




Markku Kivioja, koulutuspäällikkö 
Yliopistossa toteutetaan säännöllisin väliajoin erilaisia 
yhteisiä ponnistuksia, joissa lähes kaikki yliopistolai-
set ovat jollain tavalla osallisina. Osallistumme muiden 
töiden ohessa säännöllisesti erilaisiin arviointeihin tai 
otamme käyttöön uusia toiminnanohjausjärjestelmiä. 
Viime vuonna ponnistelimme vielä uuden palkkausjär-
jestelmän parissa, mutta tänä vuonna olemme keskit-
tyneet jo enemmän laatuasioiden ympärille. Tietoisina 
yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnista 
olemme kuluneen vuoden aikana keskittyneet eri-
laisten toimintaprosessien kuvaamiseen ja instituutin 
toimintakäsikirjan rakentamiseen. Samalla olemme 
löytäneet itsemme hedelmällisistä keskusteluista, jotka 
ovat tuoneet meidät instituutin ydinkysymysten äärel-
le. ”Mistä ja miten syntyy meidän toiminnan korkea 
laatu ja miten me sen varmistamme?”
Helsingin yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän 
auditointi tiivistyy lähiviikkoina, kun korkeakoulujen 
arviointineuvoston nimittämä auditointiryhmä vie-
railee yliopiston yksiköissä marraskuun lopussa. Kor-
keakoulujen arviointineuvosto päättää auditoinnin 
lopputuloksesta helmikuussa 2008 ja loppuraportti 
julkaistaan maaliskuussa 2008. Prosessien eri vaiheissa 
en ole välttynyt mielikuvalta – ehkä tässä yhteydessä 
kielletyltäkin – joka vie minut useita vuosia ja rasva-
prosentteja taaksepäin. Edessä on SM-tason kilpailu, 
johon on pitänyt valmistautua huolella. Peruskunto 
on pitänyt luoda jo aikaa sitten, joten sille ei voi tehdä 
enää mitään. Vielä on kuitenkin mahdollisuus huo-
lehtia riittävästä hiilihydraattitankkauksesta, jolla voi 
parantaa omaa suoritustaan. Välineet on huollettu ja 
tarvittavat voitelutkin on tehty. Myös lähtöjärjestys on 
arvottu ja lähtölista on jo julkisesti kaikkien nähtävillä. 
Olen hieman huolissani, sillä en löydä nimeäni listasta. 
Jättikö joku minut vahingossa ilmoittamatta vai eikö 
aikaisempi näyttöni sittenkään riittänyt? En kuitenkaan 
huolestu vielä, sillä kilpailun Jyry on päättänyt ottaa 
tänä vuonna mukaan yhden jokeriosallistujan. Jos se 
olisin kuitenkin minä? Luotan itseeni ja päätän pitää 
itseni lämpimänä – kaiken varalta.
Yliopistojen kiinnostus laatujärjestelmien auditointei-
hin tai laatuasioihin ei ole sattumaa. Itse näen taustal-
la kehitystrendin, jossa yliopistojen asema suhteessa 
ympäröivään yhteiskuntaan muuttuu merkittävästi 
lähivuosina. Yliopistoille on kehittymässä aidot asia-
kasmarkkinat ja perinteisellä tulosjohtamisella tähän 
haasteeseen ei pystytä vastaamaan. Asiakasmarkki-
noiden vähäisyys tai niiden toimimattomuus ei ole 
aikaisemmin juurikaan edellyttänyt yliopistotasolla 
laadun kehittämistä kilpailutekijänä. Näin erityisesti 
silloin, kun laatua ja laadun kehittämistä tarkastellaan 
yliopistojen hallinnollisen ohjauksen näkökulmasta. 
Akateemisen profession näkökulmasta laatu ja laa-
dunhallinta ovat yliopistossa vuosisatoja vanhoja asi-
oita, mutta nyt niidenkin käyttötarkoitus on saamassa 
uusia ulottuvuuksia.
Kuluvan vuoden aikana olemme ottaneet enemmän 
tai vähemmän tietoisina ensimmäiset askeleet koh-
ti instituutin laatujohtamista. Kuten aina elämässä, 
ensimmäiset askeleet ovat hieman haparoivia ja 
epävarmoja, mutta innostuksella ja yrittämisellä on 
oma paikkansa oppimisprosessissa. Laatujohtaminen 
nostaa esiin prosessien merkityksen, joiden kautta 
laatua arvioidaan. Perinteinen tuloskontrolli korvataan 
prosessien tarkkailulla eli perinteisestä valvonnasta 
siirrytään varmistamiseen, mutta ei yksityiskohtaiseen 
työn ohjeistamiseen. Laatujohtamisessa ollaan aidosti 
kiinnostuneita prosesseista ja niiden ongelmakohdis-
ta, jotka estävät laadukkaan toiminnan. Virheitä ei 
etsitä ihmistä vaan prosesseista. Prosessien kehittämi-
sessä edetään tavallisesti pienten askelten politiikalla 
ja avainasemassa ovat organisaation itseohjautuvat 
tiimit. Tämäkin sopii yliopistolliselle asiantuntijaor-
ganisaatiolle.
Laatujohtamisen tulokset näkyvät tavallisesti noin 
3–4 vuoden kuluttua, ja siksi laatujohtaminen ei sovi 
yhteen lyhytjännitteisen toiminnan kanssa. Laatujoh-
tamiseen liittyy myös muita elementtejä, jotka nykyi-
sessä yliopistoympäristössä ovat selvästi tunnistetta-
vissa olevia haasteita. Otan esille niistä lyhyesti kolme: 
organisaatiokulttuuri, työsuhde ja kannustimet.
Laatujohtamista tukevaan organisaatiokulttuuriin 
kuuluu muun muassa innovatiivisuus, asiakassuun-
tautuneisuus, sisäinen yrittäjyys, avoimuus ja luotta-
mus. Kuulostavat tutuilta. Organisaatioiden sisäiset 
alakulttuurit voivat kuitenkin estää tehokkaasti laa-
tujohtamisen toimintaedellytyksiä, jos ne eivät suosi 
laatutyötä. Yliopistot puolestaan ovat täynnä erilaisia 
tieteenalakulttuureita, joten organisaatiokulttuuriin 
liittyvään haasteeseen on syytä suhtautua vakavasti. 
Laatuajattelulla on taipumus myös pyrkiä legitimoi-
maan erityisesti asiantuntijaryhmiin kohdistuvaa val-
vontaa. Tämä voi aiheuttaa kitkaa ammattiryhmissä, 
jotka aikaisemmin ovat suvereenisti käyttäneet val-
taansa laadun määritykseen. 
Laadun kehittämistyössä syntyy henkistä pääomaa, 
jonka turvaaminen voi rakentua yksinkertaisimmil-
laan työsuhteen pysyvyyden varaa. Työsuhteen 
pysyvyys synnyttää henkilöstön perussitoutumisen, 
joka on ehdoton edellytys laatujohtamisen tehok-
kaalle toiminnalle. Yliopiston ja sen tulosyksiköiden 
riski on, että tähän ei päästä ja laatujohtamismallia 
sovelletaan hyvin johtajakeskeisesti. Toiminnan ke-
hittämisvastuu ei siirrykään johdolta itseohjautuville 
ryhmille ja tiimeille. 
Yliopiston nykyinen palkkausjärjestelmä korostaa hen-
kilökohtaisen suoriutumisen arviointia palkan osana. 
Laatujohtamisen alkuperäisessä ideassa henkilöstön 
kannustaminen palkkioiden kautta keskittyy tiimien 
ja ryhmien palkitsemiseen. Näin siksi, että yksilölli-
sen palkitsemisen katsotaan heikentävän henkilön 
sisäistä motivaatiota ja ryhmätyön tehokkuutta. Uusi 
palkkausjärjestelmämme jää henkiin todennäköisesti 
uusissakin yliopistorakenteissa, joten katseet ja toi-
veet on suunnattava tulevaisuuden tulospalkkiomallin 
soveltamiseen. Laatujohtamisen toimintaedellytysten 
näkökulmasta toivoisin sen keskittyvän ryhmäpalkit-
semisen periaatteille.
Uskon, että laatujohtamisella ja sen ydinperiaatteiden 
soveltamisella tulee olemaan vahva asema yliopistojen 
tuloksellisten yksikköjen joukossa tulevaisuudessa. Tä-
män ajatuksen varaan on mielekästä rakentaa myös 
se työ, joka meillä on vielä edessä kohti instituutin 
systemaattista laadunhallintajärjestelmää.
Eestiin suunnatulla opintomatkalla syyskuussa 2007 tutustuttiin luonnonmateriaalien käyttöön viherrakentamisessa. Matkalla nähtiin mielenkiintoisia ideoita ja yksityiskohtia sekä runsasta ja taido-
kasta kivien käyttöä.
Lisätietoja: koulutuksista projektipäällikkö 
Birgitta Partaselta, puh. 044 538 2248, 
birgitta.partanen@helsinki.fi ja koulutus-
suunnittelija Ritva Mynttiseltä, puh. 
044 590 6832, ritva.mynttinen@helsinki.
fi sekä sivuiltamme www.helsinki.fi/rura-
lia/mikkeli
Teksti ja kuva Birgitta Partanen
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Pasi Komulainen
	 HTM 
	 Työskennellyt media-alalla reilut viisi vuotta
	Harrastaa kuntosalia, uintia ja lenkkeilyä
	Asuu Seinäjoen Jouppilassa
RURALIA-INSTITUUTTI, SEINÄJOEN YKSIKKÖ
Tradenomi Jaana Salomäki on nimitet-
ty projektisihteeriksi 1.9.2007 alkaen. Salo-
mäen tehtävänä on projektien taloushallin-
to ja muut projekteihin liittyvät toimistotyöt. 
 
YT Juhani Laasanen on nimitetty tutkijatohto-
riksi 1.9.2007 alkaen. Laasanen tutkii ja kehit-
tää kunta- ja palvelurakenteeseen liittyvää uu-
distusta.
HM Pasi Komulainen on nimitetty tiedottajak-
si 3.10.2007 alkaen. Komulaisen tehtävänä on 
laitoksen viestintä, julkaisutoiminta ja tietopal-
velu.
Pasi ponnisti Pohjanmaalle
Ruralia-instituutti sai lokakuussa uuden 
tiedottajan, kun Pasi Komulainen aloitti 
Seinäjoen yksikössä. Pasi siirtyi Pohjan-
maalle Keski-Uudeltamaalta, jossa hän 
työskenteli toimittajana Suomen Lehti-
yhtymään kuuluvissa lehdissä, viimeksi 
Keski-Uudenmaan Viikkouutisissa. Siinä 
Pasi ideoi ja teki juttuja kaksi vuotta, 
kunnes löysi uuden haasteen Seinäjoelta.
 Pasilla on 31 vuoden ikäänsä nähden 
monipuolista toimittajakokemusta. Esi-
merkiksi Aamulehden talous- ja koti-
maan toimituksen sekä Turun Sanomien 
urheilutoimituksen lisäksi hän on päässyt 
tutustumaan sähköiseen mediaan tehdes-
sään juttuja paikallistelevisioon Turku-tv:
ssä ja Salon paikalliskanavalla.
 Pasi suoritti toimittajatutkinnon Tam-
pereen yliopistossa, josta hän valmistui 
vuoden 2005 alussa hallintotieteiden 
maisteriksi.
 Vaikka moni muuttaa niin kutsuttuun 
ruuhka-Suomeen, Pasi ei epäröinyt het-
keäkään tehdä päinvastoin. Maaseudun 
kasvattina hän tunteekin kotiutuneensa 
erinomaisesti Pohjanmaan lakeuksille.
”Seinäjoella ihmiset ovat ystävällisiä 
eikä ajoittain arjen hektisyydestä heijas-
tuva kireys vaivaa kaupunkilaisia täällä 
samalla tavalla kuin pääkaupunkiseudun 
asukkaita siellä”, Pasi tuumii.
 Pohjanmaa ei ole Ruralia-instituu-
tin uudelle tiedottajalle aivan tuntema-
tonta seutua, sillä Pasin äiti on lähtöisin 
Pietarsaaresta. Pasi muistaa Seinäjoen 
myös aktiiviurheiluajoiltaan, jolloin hän 
valmistautui kaupungissa seuratoverei-
densa kanssa Kuortaneella pidettyihin 
yleisurheilun SM-kisoihin. ”Muistot ovat 
mukavat jo senkin puolesta, että sijoituin 
pisteille pituushypyssä. Olin silloin ar-
meijassa, ja menestyksen myötä sain lisää 
urheiluvapaata”, Pasi hymyilee.  
  Pasi on ilokseen huomannut Seinäjo-
en kaupungin panostuksen urheiluun. Ny-
kyisenä kuntoilijana tiedottaja käyttääkin 
mielellään uimahallin allas- ja kuntosali-
palveluja sekä eksyy silloin tällöin lenk-
kipolulle.
 Pasi on ottanut innolla vastaan teh-
tävät Ruralia-instituutissa. Maaseudun 
kehittämistyön ja instituutin tunnetuksi 
tekemisen viestinnällisin keinoin tiedot-
taja näkee tärkeiksi tehtäviksi jatkossakin.
”Yhteiskunnallinen vuorovaikutus on ins-
tituutin ydintehtäviä, ja tällä saralla vies-
tinnällä on haasteellinen mutta samalla 
vahva kenttä toimia. Onhan Ruralia-insti-
tuutti arvostettu asiantuntijaorganisaatio”, 
Pasi päättää.
Seinäjoen Ruralia-instituutin uusi tiedottaja Pasi Komulainen kävi marraskuussa tutustumassa 
Mikkelin vastaavaan yksikköön. 
Julkaisuja
Vainio Annukka, Kauppinen Tiina, Valros Anna, Raussi Satu & Vesala Kari 
Mikko. Väline vai itseisarvo? Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen 
tuottajien asenteiden kohteena Julkaisuja 10. 54 sivua. 2007.
Rantanen Manu, Kangaspunta Kari & Laanterä Sari (toim.). Ilo toimia 
yhdessä. Uusia näkökulmia hyvinvointipalveluiden tuottamiseen. Ra-
portteja 20. 88 p. 2007.
Matilainen Anne (ed.). Sustainable Hunting Tourism - Business Oppor-
tunity in Northern Areas? Reports 19. 93 p. 2007.
Rouhiainen Vesa (ed.). Researching and developing in knowledge based 
society. Workshop presentations of 1st MUC Researcher Seminar 2007.
Reports 18. 109 p. 2007.
Suvanto Hannele, Querol Marco, Kurki Sami, Valkosalo Pauli. Key factors 
influencing economic relationships and communication in European 
food chains (FOODCOMM). Reports 17. 58 p. 2007.
Törmä Hannu, Zawalinska Katarzyna. Kevitsan nikkeli-kuparikaivoshank-
keen aluetalouselliset vaikutukset. Raportteja 16. 40 s. 2007.
Suutari Timo, Zimmerbauer Kaj. Palveluyrittäjyys, maankäyttö ja asumi-
nen Etelä-Seinäjoen alueella - Kuntaliitoksen vaikutusten ja tulevaisuuden 
kehitysnäkymien tarkastelua. Raportteja 15. 49 s. 2007.
RURALIA-INSTITUUTTI, MIKKELIN YKSIKKÖ
Tradenomi Elina Häkkinen on nimitetty 
ma. projektisihteeriksi 13.8.2007 alkaen 
Luomu, luonnonvarat ja elintarvikkeet 
-osaamisalalle.
ELT Laura Hänninen on nimitetty mvs. 
professoriksi Kotieläinten hyvinvoinnin 
professuuriin Helsingin yliopiston Kliini-
sen eläinlääketieteen laitokselle 1.8.2007 
alkaen. 
KTM Maisa Kantanen on nimitetty pro-
jektikoordinaattoriksi EcoBusiness-, Toh-
torivalmennus- ja Viittä vailla maisterit 
-hankkeisiin 10.9.2007 alkaen.
FM Sonja Kortelainen on nimitetty suun-
nittelijaksi RurAct- ja RurDeve-hankkeisiin 
10.9.2008 alkaen. 
VTT, dosentti Tapani Köppä  on palannut 
virkavapaaltaan tutkimusjohtajaksi vastuualu-
eenaan osuustoiminnan tutkimus ja opetus.
VTM Miira Niska on tohtorikoulutettavana 
Suomen Akatemian Sosiaalinen kumppanuus 
rakenteiltaan muuttuvan maaseudun paikal-





Hyvä yliopistoväki. Voin nyt vilpittömin mielin rapor-
toida opintojeni käytäntöönpanosta ja Suomen Maa-
seudun Pelastustoimista. Suoritettuani epälukuisen 
määrän yrittäjä-, kehittäjä-, innovaattori- ja projektin-
hallintaopintoja seminaareineen sekä Prular ja Coppa 
Studies-ohjelmat, katsoin olevani kykenevä seuraavaan 
operaatioon.
Aluksi muutin perheeni kanssa Ylä-Kääpälän kylään, 
87 km:n päähän lähimmästä taajamasta. Löysin sieltä 
pientä laittoa vaativan rintamamiestalon ja maksoin 
vaaditun ylihinnan, koska halusin näin tukea paikallis-
taloutta. Kahden vuoden homeremontin jälkeen talo 
saatiin lähes asuttavaan kuntoon ja tilaa oli hyvin, koska 
muu perheeni muuttikin takaisin kaupunkiin.
Aloitin alueen sosiaalisen pääoman lisäystoimet pe-
rustamalla uuden kehittämisyhdistyksen, koska vanha 
kylätoimikunta oli ristiriitojen vuoksi lopettanut toi-
mintansa 23 vuotta sitten. Vanhasta yhdistyksestä 
tuli oppositioon joutuneet edustajat hallitukseemme 
ja aloitimme kylästrategian tekemisen. Tosin kirjoitin 
sen itse, sillä eiväthän maalaiset ymmärrä näistä asi-
oista paljoakaan.
Sitten perustin osuuskunnan, johon löysin pari kaveria 
kylän raitilta mukaan. Verkostossamme on osaamista 
etanolialalta edustamani yliopistollisen vuorovaikutuk-
sen lisäksi. Muu verkostoituminen on osoittautunut 
hankalaksi, koska myin epäekologisen autoni, enkä 
talvikautena ole jaksanut ajaa niin paljon polkupyöräl-
lä. Luomuviljelyäkin aloittelin, mutta sen päälle eivät 
paikalliset ymmärtäneet ja jouduin syömään rupiset 
porkkanani itse. Tarvitaan vielä paljon osaamisen 
siirtoa, että täkäläinen innovaatioympäristö saadaan 
nostettua kilpailukykyiselle tasolle.
Suurin menestys oli kehittämäni projekti ”Ylä-Kää-
pälä ylös kääpäisyydestään”, johon TE-keskus antoi 
rahoituksen. Projekti toimi hyvin, mutta jouduin 
maksamaan yksityisen rahoitusosuuden (50 000 e) 
omasta pussistani. Sitten menetinkin taloudellisen ja 
muun tasapainoni.
Haluan nyt vielä kiittää teitä saamastani arvokkaasta 
inhimillisestä pääomasta, jota olen voinut pieneltä 
osaltani jakaa alikehittyneille alueille. Täällä sairaalas-
sakin olen saanut hyvää hoitoa. Olen aloittanut toimet 
sen siirtämiseksi pois kaupungista maaseudulle.
Metsät
”Koko Suomelle Kemijärven 
tapaus muistuttaa, että metsä 
kannattaa nähdä puilta. Metsien 
arvoa pitää ryhtyä miettimään 





Helsingin Sanomat 07.11.2007 
Märehtijät
”Maidontuotanto on mennyt alas 
kuin lehmän häntä Etelä-Suomes-
sa, mikä edesauttaa myös Suomen 





”Talonmies Pikkarainen voi olla 
yhtä hyvin sekä mies että nainen. 
Jotta kukaan ei loukkaantuisi, 






”Toivon todella, että voisin esi-
merkilläni innostaa maaseudulla 
yksin yrittäviä naisia tarjolla ole-
vaan tapahtumiin ja kampanjoihin 
– vaikkapa juuri elämänkumppani 
tavoitteena.”




Luomu kiinnostaa opiskelijoita 
Vuodesta 2001 Ruralia-instituutissa Mik-
kelissä koordinoitu luonnonmukaisen 
maa- ja elintarviketalouden opintokoko-
naisuus lisää jatkuvasti suosiotaan. 1990-
luvulla luomusta ryhdyttiin järjestämään 
täydennyskoulutusta neuvojien, opettajien 
ja muiden luomun kehittäjien tarpeisiin 
suomalaisen luomusektorin voimakkaasti 
kasvaessa. Vuosituhannen vaihteen jälkeen 
suunniteltiin uudet perus- ja aineopinto-
tasoiset kokonaisuudet, jotka lisättiin 
Helsingin yliopiston maatalous-metsätie-
teellisen tiedekunnan opinto-oppaaseen. 
Kesään 2006 luomuopintoja toteutettiin 
Eco Studies -nimisenä EU-hankkeena. Alun 
kehittämisvaiheen jälkeen luomuopinnot 
ovat löytäneet nykyisen muotonsa moni-
tieteisenä, lähi- ja verkko-opetusta tar-
joavana sivuaineena, joka palvelee lähinnä 
maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoita mutta myös muiden tiedekun-
tien opiskelijoita. Opiskelijoita tulee lisäksi 
muista yliopistoista ja avoimen yliopiston 
kautta, sillä kyseessä on maamme ainut 
yliopistotasoinen luomuopintokokonai-
suus.
 Monipuolinen opetuksen kehittämi-
nen sekä yleinen luomun kiinnostavuuden 
kasvu näkyvät luomuopintojen suosiossa. 
Erityisesti on panostettu verkko-opetuk-
sa, josta huolehditaan eri maissa eri tavoin. 
Ainakin 13 Euroopan maasta akateemista 
luomuopetusta jo löytyy. Toisinaan luomu 
on omana kokonaisuutenaan, esimerkiksi 
Kasselin yliopistossa Saksassa on kokonai-
nen tiedekunta keskittynyt luomuopetuk-
seen. Toisinaan taas luomua opetetaan 
painotuksesta riippuen jonkin muun 
aineen yhteydessä. Näin tällä erää myös 
Suomessa: Ruralia-instituutin opetus on si-
joitettu HY:n maatalous-metsätieteellisen 
tiedekunnan soveltavan biologian laitok-
selle ja agroekologian opintosuunnan yh-
teyteen. Yhteistyötä yksittäisten kurssien 
yhteydessä tehdään myös muiden kyseisen 
tiedekunnan laitosten ja luomukotieläin-
opetuksessa eläinlääketieteellisen tiede-
kunnan kanssa. Opetuksen koordinointi 
on kuitenkin syytä pitää kokonaiskuvan 
säilyttämiseksi yhdessä paikassa, koska 
opetus kattaa koko elintarvikeketjun sekä 
luomun yhteiskunnalliset ulottuvuudet.
 Opiskelijamäärien kasvu ja samanaikai-
nen hankerahoituksen väheneminen aset-
tavat paineita opetuksen järjestämiselle. 
Tarkoituksena on taata jatko opinto-oh-
jelmalle, jolle selkeästi löytyy tilausta niin 
kansainvälisen ja kansallisen kehityksen 













en seen, ja nykyisin perusopintokokonaisuu-
den kymmenestä kurssista neljä toteute-
taan täysin verkossa.
 Vuonna 2006 luonnonmukaista 
maa- ja elintarviketaloutta opiskeli 87 
opiskelijaa, ja kuluvana vuonna pelkäs-
tään kevätlukukaudella opiskelijoita oli jo 
76. Syyslukukaudella luomuopinnot ovat 
edelleen lisänneet suosiotaan ja jokaisel-
la kurssilla on enemmän opiskelijoita kuin 
kertaakaan aiemmin. Opiskelijoilta kerätty 
palaute on varsin positiivista, ja myös opet-
tajat kehuvat motivoituneita opiskelijoita 
ja keskustelevaa ilmapiiriä.
 Osaltaan luomun kiinnostavuutta 
lisää luomualan nopea kansainvälinen 
kasvu. Luomutuotannon ja -markkinoi-
den osuudet ovat lisääntyneet niin Eu-
roopassa kuin muuallakin maailmassa, 
ja ehkäpä Suomikin pienellä viiveellä on 
tässä kehityksessä mukana, julkilausutun 
maatalouspolitiikkansa mukaisesti. Muun 
muassa. kestävä kehitys, ilmastonmuutok-
sen hidastaminen, eettinen kuluttaminen, 
eläinten hyvinvointi sekä ruuan jäljitettä-
vyys ovat teemoja, joiden vuoksi luomuun 
kansainvälisesti panostetaan ja kuluttajat-
kin sitä arvostavat ja vaativat. 
 Luomun kansainvälinen kasvu näkyy 
myös sen yliopistotasoisessa opettamises-
Ruralia-instituutti 
täyttää 20 vuotta
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti täyttää 
20 vuotta helmikuussa 2008. Instituutin johta-
jat Pirjo Siiskonen ja Sami Kurki miettimässä 
juhlavuoden ohjelmaa yliopistokeskuspäivien 
tauolla. 
